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ACOSIDO A LA FRANQUICIA E •NSCR.PTO C C ^ O CORRESPONDENCIA DE SEGUNDA C L A S ' EN LA OFICINA DE CORREOS DE LA HABANA 
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Habana, Miércoles 19 de Agosto de 1914. | 2 C E W T A V O S ^ N U M E R O 1 9 2 
I t a l i a n o s m u e r t o s p o r l o s a l e m a n e s 
S c t ú a í í d a d e s í S E H A N R E N D I D O L O S F U E R -
T E S D E L I E J A ? pe G u a B t á u a m o r ^ ^ ^ ahora en el parque un mi 
protestar contra la cares'» Celebra 
c^rán dos noticias o sera lina 
1 su oportuno comentario ? 
Porque no es verosímil que en 
r Intánamo, zona azucarera, se 
de la subida d a a causa 
^Protestas contra quien? ¿Cou-
Jlos comerciantes que venden al 
"eio que pueden? ¿Contra la 
S europea que ha estallaao 
in que uadie tenga la culpa, si 
Lms de creer a las grandes na-
, ¿Contra el Gobierno que 
teoe todo género de esfuerzos pa-
«aminorar el conflicto? 
No hay que protestar; hay qus 
wjnsiderar fríamente el estado 
de las cosas y hacerle frente 
con entereza, uniéndonos iodos: 
gibiomo, pueblo, partidos y prea-
Alguna responsabilidad tiene el 
Secretario de Justicia en eso de las 
^testas populares; pero lo que 
iaii'crta aliora es que todos ayúde-
nos al Gobierno—que no es un Se-
cretario solo, sino todos juntos, 
presididos por el general Menocal— 
a solucionar la crisis del hambre, 
que puede hacerse más grave con 
b baja de los ingresos aduaneros-
El Secretario de Justicia ahora, 
t̂omo el Secretario de Sanidad an-
tes-, han creado con sus medidas tal 
estado de malestar y de disgusto 
r a el gobierno en las clases 
creíales, que, a poco que noso-
tios hubiésemos ayudado, el abis-
no entre los poderes públicos y es 
us hubiese sido infranqueable; 
pero, lejos de eso, lo que entonces 
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liit.:mos y ahora repetimos, es ha-
cer caer sobre los funcionarios ver-
daderamente responsables y no so-
bre el Gobierno, toda la responsa-
bilidad de aquellas determinacb-
res odiosas o imprudentes. 
L o hemos dicho cien veces: no-
t-'otros no hacemos pol í t ica minis-
terial n i de opos ic ión; hacemos po-
lít ica gubernamental, ayudando al 
Gobierno en todo aquello que con-
sideramos conveniente para los in-
tereses generales del pa í s y procu-
rando que nuestras censuras, cuan-
do son inevitables, recaigan sob^e 
aiguna persona determinada y no 
sobre el Gobierno entero, para que 
éste no padezca en su prestigio y 
en la fuerza moral que necesita pa-
r a cumplir con su di f íc i l comc-i-
do. 
S i hubiésemos tratado de ponex 
frente a los poderes públicos, como 
se ha supuesto, a las clases pro-
ductoras, no habr íamos tenido más 
que dejar que sobre el Ejecutivo 
siguiesen pesando los graves car-
gos que, por las razones indicadas, 
hacíamos recaer sobre determina-
dos miembros del Gabinete. 
Pero nosotros, lejos de eso, aho-
ra como siempre lo que procura-
mos es buscar l a h a r m o n í a necesa-
ria entre gobernantes y goberna-
dos. Y como esa harmonía no pue-
de existir cuando se persigue a ds-
terminadas clases con verdadera 
saña, por eso, en m á s de una oca-
sión, cumplimos con el penoso ds-
ber de censurar los actos gubema 
mentales. Pero a ú n entonces, y a lo 
hornos dicho, procuramos hacer re-
caer l a responsabilidad sobre al-
gún gobernante y no sobre la en-
tidad Gobierno, a f in de que la rec-
t i f icación sea más fác i l y el prin-
cipio de autoridad padezca menos. 
M F Ü G T O D E L A Y U N T 1 I E N -
T O D E P i l i D E L R I O 
S COimCIONES.-DOS ALCALDES INTERINDS. 
Pinar del Río, 19. 
a las 9jp5 a. m. 
Ji vS'i0S momentos ha llegado el 
•IT" *elez con el notario señor Mon-
ii u UntamÍ€nto 110 encontrando 
^ Alcalde interino señor Sarmiento. 
l a S í - M 1 secretario municipal, 
ânifegandole que se posesionaba de 
? a ^me<llante acta notarial, 
lo • l?t(iri™> señor Sarmien-
del A b 0 ^ 0 Municipal 
Están conferenciando los señores 
Sarmiento, Vedez y otros más. 
Hay gran expectación en espera de 
que puedan ocurrir graves aconteci-
mientos por existir en los actuales 
momentos dos personas que se creen 
con derecho a desempeñar interina-
mente la Alcaldía de Pinar del Río, 
y estar ambas diapuestas a mantener 
sus pretensiones. 
E n los momentos en que telegrafío 
continúa la conferencia. 
E L C O R R E S P O N S A L . 
N O T I C I A S D E L P U E R T O 
„ - D E l i í O f i K 
J ex-cajero del Banco de Canadá no quiso 
war sin que lo retrataran.-Otros distingui-
2 n P f u ¿ e r o s d e l "Havana"-Llegaron tam-n̂ ei SegUranca îel "Mobila-y ei -San. 
undermo . Despachos inhalámbricos. 
E L "HAVANA1 
^ S ^ L ^ Y - k ^ecto. 
10 "Havana'^ na ^ vapor america-
con bastante y ™ P a s a j e T o r ^ Carga 
tara": « L e o n a s que llegaron en Entre la -Personas ^ 
^ a b a n las siguientes: 
Bernardo de la 
Amezaga, 
terciante 
Eduardo ?enora' Tomás - ^ - n d i?S&z f «ra 
una 
1*0 José e E . del Monte y 
;sti-ella c -sana Delgado y su 
ntes Gaíón w1 D^ ?reui1' co-
1,62 y fam l̂í er^ndez' ^ m i -
señora sl í lha' niSmio Fau-
^ 0rs^e<les y un 
BeDito p a ' Serapio Mén-
,ffavt0 Gómez el mejicano Ju-
aleman Rail 
bijos, T- ^omar l ' í y. dos ijos 
Robins""1"0 R0 
Manuel R. Silva 
d0 P ^ / p ^ ^ f ^ n h a r t . 
'Clado Pedri T Í 11 y Se-
^ñora fv r',8enora Eva 
^ E s ^ n 0 r J u a n Za-
RADlTATt¿a y otros-
A T R O C I D A D E S D E L A G U E R R A 
París, 19. 
E l prefecto Mirman del Departa-
mento de Moselle, informa detallada-
mente al Gobierno acerca de las atro-
cidades cometidas por los alemanes 
en diez distritos municipales cerca 
de Luneville, eu donde asesinaron a 
mujeres, niñas y ancianos, quema-
ron las casas, saquearon las iglesias 
apoderándose de los objetos de valor, 
demoliéndolas después. En Baden-
entre ellas la esposa del Alcalde. Un 1 divisiones han penetrado en la parte 
hombre inutilizado por las graves le-1 septentrional de Bukovina marchan-
siones que había recibido fué quema-1 do sobre Czernowitz. 
do vivo junto con su madre anciana a v a m p f Tn«? a t a m ^ q 
de 74 años de edad, el Alcalde fué A ^ A N C E D E L 0 S A L E M A N E S 
herido, doce personas fueron arresta- B r é e l a s , 19. 
das y detenidas como rehenes en Bla- Los alemanes han iniciado un mo-
mont. . vimiento de avance a todo lo largo 
de la línea de fuego siguiendo órde-
E L MOVIMIENTO RUSO. 
Londres, 19. 
nes del Kaiser 
Las tropas belgas han salido de 
] Amheres hacia Louvain con objeto de 
Un despacho de San Petersburgo rechazar el ataque que se espera por 
vine, once personas fueron fusiladas, I dice que la vanguardia rusa y varias! parte de los alemanes. 
posiciones 
Amheres. 
c o n t é c o n e s t e e n e m i g o 
lizado sale para ocupar 
fortificadas alrededor de 
O Y E R O N CAÑONAZOS 
Amsterdan, 19. 
Noticias recibidas de la Isla de 
Texil dicen que se han oído cañona-
zos durante la noche del lunes y la 
mañana del martes en dirección del 
Oeste. 
I N M I N E N T E 
GOLAND 
A T A Q U E A H E L I -
L a Guardia-local que se ha moví-1 fugitivos procedentes de Mogdé'rbur-
go, Alemania, dicen que los soldados 
alemanes dispararon contra tres mil 
italianos que estaban en los cuarteles 
ajlí, matando a 7 e hiriendo a 16 más, 
nada más que porque algunos de ellos 
gritaron "Viva Italia." 
LOS M U E R T O S Y H E R I D O S 
Roma, 19. 
Según noticias recibidas en esta 
capital los austríacos han tenido tres 
mil muertos y cinco mil heridos en la 
reciente batalla. 
CAÑONERO A L E M A N D E S A R M A -
DO 
Londres, 19. 
Un despacho de Roma dice que el 
cañonero alemán "Vaterland" ha te-
nido forzosamente que desarmarse} 
en Nanking, China. 
RUMOR S I N CONFIRMAR 
París, 19. 
Anunciase oficialmente que las tro* 
pas belgas, según un rumor circulan» 
te se retiran en dirección de Arabe-
res. 
CIUDAD P O L A C A O C U P A D ^ 
Berlín, 19. 
Las tropas alemanas ocuparon hoy 
la ciudad de Mlawa, en la Polonia ru-
sa, cerca de la frontera alemana, en 
l& línea del ferrocarril de Varsovia. 
V I C T O R I A S S E R V I A S C O N F I R M A -
DAS 
París, 19. 
Se ha recibido una comunicación en 
donde se confirman las noticias an-
teriores de las victorias servias en 
Schabats, Servia, sobre 80,000 aus-
tríacos, a quienes inflingieron bajas 
considerables. 
Zurich, 19. 
E n espera de un ataque por la es-
cuadra inglesa a Heligoland, toda la 
población de esa isla ha sido ^trasla-
dada a Hamburgo, a cuyos habitantes 
se les ha ordenado que provean alo-
jamiento para los fugitivos. 
E L R E Y D E MONTENEGRO E N 
A N T I V A R I 
París, 19. 
Despachos oficiales de Antivari 
dicen que el Rey de Montenegro 
acompañado del Cuerpo Diplomático 
visitó a Antivari el domingo. 
E s un hecho comprobado que el 
bombardeo naval austríaco ha causa-
do serios daños a las propiedades ita-
lianas. 
OTRO P R I N C I P E A CAMPAÑA 
Londres, 19 
Según noiicias recibidas de San Pe-
tersburgo, el Gran Duque Mlchael 
Alexandrovitch, hermano del Zzar ha 
salido de la capital para incorporar-
se al ejército ruso en campaña. 
POR G R I T A R ¡VIVA I T A L I A ! 
Londres, 19 
Un despacho de Roma dice que b s Pasa a la plana 3ra. 
A l e m a n i a : 
N U M E D O S O P A S A J E D E L " C R I S T I N A ' 
P O S T A L E S C U B A N A S 
Tres trasbordos de trenes en sólo 82 millas. • Política oriental.-
El liberalismo nacional en alza.-Un ^lider" hábiL-Se espera mu-
cho del nuevo jefe conservador.-Instrucción Pública ¿es un ba-
luarte político?-Los conservadores de Oriente no debieran de 
haber roto la Conjunción, según opiniones consultadas. 
el 2o. Jefe de la Secreta señor An-
tonio Daumy y el detective Fernan-
do Paune, conduciendo al extradita-
do por el Gobierno cubano José A. 
Bolaños, ex-cajero del Banco de Ca-
nadá, acusado de desfalco a dicho 
banco, y al cual fueron expresamente 
a buscar a Nueva York los mencio-
nados miembros de la Policía Secre-
ta de la Habana. 
A Bolaños le fueron ocupados al 
ser detenido en Nueva York por la 
policía de aquella ciudad $110.00 de 
los cuales se le dejaron en su poder 
20 y los 90 restantes les fueron en-
tregados al señor Daumy que los 
trajo en su poder. 
E l ex-cajero se negó a hablar ni 
decir en que forma fué detenido, así 
como a que le sacasen fotogrfías. 
E L " S E G U R A N C A " 
Procedente de Nueva York ha lle-
gado también esta mañana el vapor j chipojos y los cocuyos 
Santiago de Cuba, Agosto 17. 
E l tren de Holguín se dirige hacia 
Cacocum para trasbordar su pasaje 
al tren que de Martí se dirige a Alto 
Cedro; este tren a su vez trasborda 
sus pasajeros a otro ferrocarril que 
de Antilla se dirige a San Luis, cu-
yo tren a su vez traspasa sus pasaje-
ros a otro (!) que los conduce más 
o menos felizmente, pero ya de una 
manera definitiva a su destino. E n 
menos de 82 millas tres trasbordos. 
E s deliciosísimo. No queda apenas 
tiempo para encantarse con las belle-
zas del paisaje. . 
Cierto es que se deja a Holgum en 
la hora en que el Sol desciende so-
lemnemente a los abismos sin fondo, 
como custodia majestuosa, por de-
trás de los erguidos Cerros de la 
Cruz y del F r a i l e . . . 
Al hacer un alto frente a Livings-
ton,—paradero de ferrocarril que si-
gue al de Cacocum—los últimos des-
mayos de la luz nos acompañan. . . 
Las nubes se han desvanecido... Las 
tal. Verle y pensar que es oportuno 
saber de política oriental es todo 
uno: 
— ¿ A l iniciarse el período electo-
ral, cómo se encuentra Oriente? 
— E s un "caso" paradójico de nues-
tros políticos — informa amablemen-
te el interrogado—. E n Santiago de 
tualmente constituyen una entidad 
respetable. Lo más natural, pues, 
aceptando la realidad de los hechos, 
era que se hubiesen celebrado "pour 
poulers" de conservadores liberales 
nacionales, y que en las reuniones de 
la Asamblea Provincial Conservado-
ra se hubiese pesado, medido y con-
Cuba los liberales nacionales han swierado todas estas circunstancias 
tenido un "lider" experimentado, in- y q«e se hubiese llegado a un amis-
teligente y hábil: el doctor F e r - j toso convenio con los liberales nacio-
nández Mascaró. ¡Qué abejita! Cómo nales. Habría sido hábil por va-
ha trabajado. Los conservadores han 
estado acéfalos durante año y me-
dio . . . Actualmente tienen un jefe: 
el general Milanés, de quien se espe-
ra legítimamente, mucho. Continuaré. 
E n los presentes días se considera 
en manos de los Liberales Nacionales, 
el ramo de Instrucción Pública, ¿lo 
duda usted? No lo dude; el superin-
tendente puede informarle. E l lema 
del doctor García Enseñat de no dar 
entrada a los políticos no ha podido 
cumplirse. Los liberales nacionales 
de Órlente tienen dominado el ramo i 
estrellas comienzan a posesionarse de I de Instrucción. Dominan también 
Obras Públicas, tienen administracio-
nes de Aduanas, dominan en Baracoa, 
en Holguín y en Guantánamo y tie-
nen puestos de importancia, y ade-
más es muy fuerte su posición en el 
Consejo Provincial. He aquí por don 
sus puestos y cielo y tierra parecen 
un desierto de oscuridad, un vacío 
sin límites. 
No se ve nada. E s inútil que nos 
asomemos a la ventanilla del tren 
"Bajo las frondosas yaguas" 
están a sus anchas los grillos, los 
americano "Seguranca" que trae un 
crecido cargamento de mercancías en 
general. 
D E S P A C H O S D E L A G U E R R A 
E n lugar aparte publicamos varios 
despachos sobi'e los sucesos de 
guerra europea, que fueron registra 
dos en el aparato de la telegrafía 
sin hilos del "Seguranca" y que tie-
nen verdadera importancia, confir-
mando algunos de ellos otros cables 
publicados ya en el DIARIO D E L A 
MARINA. 
En el tren viene un político orien-
E L " S A N T A N D E R I N O " 
De Liverpool y escalas, co ncarga 
la i Y pasajero llegó hoy también el vapor 
' español "Santanderino," que no había 
sido despachado a la hora de cerrar 
esta edición. 
E L "MOBILA" 
Este vapor noruego llegó hoy de la 
costa a tomar carga para los Estados 
Unidoi. 
de en una provincia donde fueron j que un 
enanos los liberales nacionales, ac- amante 
rios conceptos... Pues ya ve usted, 
los conservadores han roto la conjun-
ción en Oriente cuando menos debie-
ron romperla hasta por instinto de 
conservación 
AI llegar aquí se detiene el tren. 
—¿Otro trasbordo? — pregunto 
azorado. 
—No. Hemos llegado a Santiago 
de Cuba. 
Un sin número de comparsas car-
navalescas y mascaradas desfilan 
por delante de nosotros... 
Santiago en fiestas ardía 
lleno de palmas y flores. 
— ¿ N o estamos en Agosto? 
—Sí: hoy es el último día de Car-
naval, el bullicioso día de San Joa-
quín. 
Y desfilan pintorescas "tumbas 
francesas" y exóticos mamarrachos 
TRAJO 806 P A S A J E R O S D E M E -
J I C O . — E L MINISTRO COLOGAN 
Y E L ARZOBISPO D E GUADA-
L A J A R A . - R E S E R V I S T A S F R A N -
C E S E S Y A L E M A N E S Q U E V A N 
POR ESPAÑA A SUS R E S P E C -
TIVOS P A I S E S . — E L LDO. L A S -
C U R A I N COMISIONADOS A 
L A G U E R R A E U R O P E A - OTROS 
P A S A J E R O S 
E L " R E I N A M A R I A C R I S T I N A " 
A las 5 y 45 de esta mañana entró 
en puerto el vapor español "Reina 
María Cristina" procedente de Puer-
to Méjico y Veracruz, el cual a pesar 
de lo temprano que entró no fué pues-
to a libre plática hasta las 10 de la 
mañana, porque trajo mucho pasaje y 
fué a bordo un solo médico para re-
conocerlo. 
Los pasajeros que trajo este buque 
eran 806, de los cuales 205 eran para 
la Habana y el resto de tránsito pa-
ra España. 
E L MINISTRO D E ESPAÑA E N 
M E J I C O 
Distinguido pasajero del "Cristina" 
era el Ldo. Bernardo Cólogan, Minis-
tro de la Madre Patria en Méjico, 
que viene acompañado de su familia 
y que noa manifestó dirigirse a Espa-
ña para seguir luego a Buenos Aires, 
por haber sido trasladado como ¡Mi-
nistro a la Argentina. 
S O B R E E L "CARLOS V." 
E l Ministro Cólogan nos dijo tam-
bién que había estado unos dias a 
bordo del crucero "Carlos V " en Ve-
racruz, que quedó en aquel puerto 
cuando el "Cristina" salió para la 
Habana. 
Sobre el viaje del crucero español 
sólo sabe el señor Ministro que esta-
ba preparándose para ir a Nueva Or-
leans a limpiar fondos, según anun-
ciamos, teniéndose temor de que por 
alguna causa no pueda limpiarse en 
dicho puerto americano y que enton-
ces se eligirá otro puerto para hacer 
esa operación, creyéndose que ese otro 
puerto no sea el de la Habana. 
U N M A R I N E R O E N F E R M O 
E n el "Cristina" viene tfn marinero 
del "Carlos V" que va a España con 
licencia, por estar enfermo. 
Pasa a la plana 3ra. 
I N D U L T O 
Ha sido indultado del resto de las 
penas que le falta por cumplir el pe-
nado Gustavo Martínez Cuadras, con-
denado a diez años y treoe días de re-
clusión, en causa por falsedad en do-
cumento militar y iiialverss",i,í™ 
alcalde muy patriota y muy 
de Oriente quiso proscribir 
de las costumbres, pero que a la vez 
no s© cuidaron de proporcionarle al 
pueblo otras costumbres más en ar-t 
monta con el buen gusto y otras fies- i 
tas más en consonancia con la civili- ¡ 
nación, para sustituir con las nuevas! 
fiestas las antiguas... y han vuelto 
a las antiguas. Santiago de Cuba es-
tá animado, parece como que festeja 
el alza de los azúcares que en la úL 
tima semana ha enriquecido a multi-
tud de firmas comerciales de Santia-
go, Que sea enhorabu«üa, 
. P I C K . 
? A G I N A D O S 
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E L L 
E M U L S I O N C R E O S O T A D A 
A C O T A C I O N E S 
D E 
E l señor Dato acaba rte riecir: | bro que llegaba una leg ióu de ofcr9-
— E s p a ñ a no se mete en aventara*». I tos a arreglar su carretera. 
E n el ooHfüeío enropoo muía sel A l emperador Guillermo 1p suce 
t'c perdió, v nada pide. S u pcsiciJu dio una aventura Olí que t.imbwu 
geognifiea l a l ibra de peligros e 
invasiones y permanece nentrat: 
ni con Alemania, ni contra Alema-
nia ; ni con los aliados, n i contra 
les aliados. 
Ixecordamos ahora dos anécdo-
tas: una de don Alfonso X I I r . ; 
otr«, del emperador Guillermo. Don 
Alfonso iba una vez en automóvi l 
per la carretera toledana. L e acom-
pañaba un palaciego ilustre.. A r -
cáa el sol: quemaba el poho. F i 
automóvi l bramaba y devoraba oa-
riino. t 
Y de j irónío, g imió, crugió, tem-
hlv. 8c había ponchado; se a q u i e l ó ; 
[.;;rósc. De la tierra subía un vaho 
qae parec ía una llama- E l rey y 
el palaciego buscaron un albergue 
mientras el chauffer arreglaba la 
Triquina. Descubrieron un mesón, 
eon algo de taberna y de ventorro, 
Y se melieron en él 
E n el mesón había unos labra-
dores que charlaban de pol í t ica . E l 
rey y el palaciego se sentaron; pi-
8ii ron de beber y les sirvieron. Los 
lain adores contaban: 
— ¿ Y el r e y ? ¿qué hace el rey? 
¡ Pasear I 
— ¡ S i tuviera las carreteras co-
mo nosotros, seguramente no pasea 
l í a tanto! Por eso cuida él la do 
Segovia; por eso de la nuestra no 
V c e u p a — ¡ A h , qué escándalo la 
n u e s t r a ! . . , 
Y los demás hac ían coro: 
—¡ E s verdad. . . ! ¡ E s verdad-..I 
Llegó el chauffer; el automóvi l 
estaba arreglado. Par t ió el rey . 
Y al d ía siguiente, los labradores 
del mesón-taberna vieron con asoiu-
hubo una t&ocrru. olá&iea y mozr* 
que parlaban d'; polil i ' * E l ^ra en-
tonces p r í n c i p e heredero j y se le 
orurrió una noche pasear con dos 
amigos por lew barrios más bajos de* 
Viena —adonde había ido a visitar 
a su primo Rodolfo—y entrar en 
un lugar de bulla y zambra, donde 
reunían los cocheros a tomar unas 
copas de cervoíta. Y parece que en 
Viena, como on E s p a ñ a y en Cuba, 
apenas se habla de otra cosa que 
del gobierno y de la pol í t ica . 
Los cocheros se despachaban a su 
gusto; y p o n í a n a l gobierno que no 
Imbía por donde cogerla; y habla-
ban de su po l í t i ca con el odio m á i 
grande de su corazón. Guillermo 
quiso remediar a l g o : — E s que 
, I n t e r r u m p i ó un cochero gordo: 
— E s que, muchacho, es que tú 
no debes mezclarte en asimtos 
cp2e no entiendes- A t í te sería más 
fácil prenderle fuego a un r ío que 
comprender u n a palabra de polít i -
c a . . . 
¿Qué hacer? Guillermo cal ló . P a -
gó la mala cerveza que acababan 
de tomar y se f i jó en-el n ú m e r o d^l 
cochero. . . 
Y el pobre cochero gordo reci-' 
bió al otro d ía una esp lénd ida na-
vaja con el escudo imperial y una 
dedicatoria que decía de este moio: 
u — A mi profesor de poKtica.— 
Su d i sc ípu lo de un d í a — s i n reo-
ctr—Federico Guillermo, p r í n c i p e 
real de P r u s i a . " 
D r . C 
r a n o 
El que suscribe, Dr. en Medicina y Cirugía, por oposl. 
clón. Jefe de Clínica de la Facultad, en el Hospitaí 
"Reina Mercedes," 
C E R T I F I C A : que la Emulsión Creosotada de, doc-
tor Rabell 63 una preparación con la que ha obtenido 
brillantes resultados en la Escrofulósis y eu diversas 
enfermedades crónicas del aparato respiratorio. E l se-
fior Rabell puede estar orgulloso por habernos dotado 
de un producto que compite vontajusamente con sus 
similares. 
DR. ENRIQUE FORTUN. 
Me coni :lao« celebrar, por lo mucho que rale, la 
Emtjlsión Creosotada del doctor Rabell. E s un prepa-
rado que reúne condiciones excepcionales para el tra-
tamiento de la tuberculosis pulmonar, de la bronquitis 
crónica y del escrofullsmo en general; en todos estos 
padecí mica tos —1¿ Creogota particularmente — ejerce 
una acción curativa, cierta e innegable. 
Dr. V. DE LA GUARDIA. 
E l médico fracasa muchas veces en sus esfuerzos 
por devolver la salud a sus enfermos a causa de no te-
nor a su disposición un medicamento que responda 
fielmente a la indicación; así es que cuando llega en 
su práctica una substancia, que por su pureza y buena 
preparación se presta a satisfacer sus deseos, la apro-
vecha constantemente y logra popularizarla difundién. 
dola eu el pueblo. 
LA EMULSION .:e R A B E L L pertenece a esas pre-
paraciones que se han vulgarizado por sus éxitos com-
pletos. 
Ofrece la mejor garímtía por su estabilidad y por la 
eficacia de su acción. 
E u el Dispensario "La Caridad" es la que mejor re-
sultados nos ha dado.,. 
Nuestro testimonio es producto de una constante 
observación ypor este motivo no queremos perder la 
oportunddad de demostrar la eficacia del preparado... 
DR. MANUEL D E L F I N . 
"No tengo inconveniente en manifestar que he usa-
do la Emulsión Creosotada del doctor Rabell, y que la 
encuentro tan excelente como cualquiera otra de su 
clase, del país o extranjera, cada vez que está indica-
da la medicación pulmonar, antiséptica y reconstitu-
yente." 
"Es una feliz combinación." 
"Se tolera mejor la Creosota que en cáprulas y la emul-
sión es inalterable." 
DR. C. DESVERNINE. 
Certifico que en las afecciones del aparato respira-
torio he usado, con los mejores resultados, especial, 
mente en la tuberculosis, lu Emulsión Creosotada del 
doctor Rabel !. Habana, lu de Éneru. 
F E D E R I C O GRANDE ROSSI. 
B a t u i v ¡ n 0 
Laureano García gallego muy en-
tusiasta por la obra altruista que rea-
lizan las sociedades gallegas de ins-
trucción, quiere que yo lo acompañe 
en su queja contra lo que ha dicho 
Miguel de Unamuno, Rector de ta 
Universidad de Salamanca, en re-
ciente edición del "Nuevo Mundo," 
respondiendo a una consulta que le 
hizo la revista ."Curros Enr íquez ," 
de Buenos Aires. 
Y aunque soy admirador devotísi-
mo del insigne pensador vasco, la-
mento, m á s que su equivocada opi-
nión en este punto, ciertas frases de , 
su art ículo, no muy propias de ta l I c i ó n ' d e T o s ^ S w L 7 iCfiCa2 U ^ 




serán cien mil analfahlmi1, s 
cas como las aldeas ,1 r, 
tur ia syde A n d a l t í í GaIicU, ^ 
do tantas sus o b S i ^ i i ^ 
orden y ac tua lmente £ 
déficit, por efecto I1?11 
rroqui? Me permito 1 í ^ í S S 
que en E s p a L ^ ^ 
Por falta de casas o ^ ^ ^ 
de una VeZ y para ^ ¿ b r o ^ 
Gobierno haría un nuevo tÍeC5 y crearía veinte mi e m 3 j 
difícil es pagar ve in t?^ ^ 
mas, y reponer text" mi1 «Si? 
pefiódicamente. 0S ^ OkS» 
Por eso es noble 
• n de los gallegos 
, y la gentina. Si vein 
Unamuno, previendo que natural-i faltan y ellos crean h il escB? 
mente hab rá personas inconformes do podrá crear si i 11, el 
con su opinión, califica de menteca-
tos a los que ta l ¿e atrevan; "papa-
natas," dice, a quienes no p r e s t a r á 
atención. Y me parece eso soberbia,, 
porque n i Unamuno es infalible, no 
mil restantes, otras dos J eV 
" a  beto^: S C 
.Dicé Unamuno que n0 !i^en«l 
culpa de lo que en FSn -
obstante tan ilustre, ni por pensar que los más de ellos n 112 ^ 
de distinto modo que él se convertirá I padres, porque ni se Oomerecen 8(i 
h o t . « .v, ^ . i j j w ^ w í í w c . x iu u«yv<.Mui« m secunaan la acción rloi r. ueDl(«í 
te es decir que el sabio Rector con-j Cuba sucede lo-mismo-
funde las escuelas gratuitas que los países de nuestra raza - k " 2 
gallegos y los asturianos de América Aquí, yo mismo he tpíi.! 03 ' 
L i c o r d e B e r r o 
E l berro es lo mejor para cata-
rros, bronquios y pulmones. E l licor 
de berro está elaborado a base de 
berro y vinos generosos. 
3432 1-Aí 
G A C E T A I N T E R N A C I O N A L 
A R I O D E L A G U E R R A 
Hasta los gatos quieren zapatos.-Las ba-
tes de la 'entente" franco española.-El 
ejército inglés en el continente europeo. 
A veces, toda una era de sacrificios 
la ocha a perder un momento de lo-
cura, de olvido, de necia arrogancia. 
E l Japón, pueblo que supo asimi-
lar en sus clases directoras la civili-
zación de las naciones occidentales; 
pueblo que al escribir contra Rusia 
una página militar envidiable le creó 
grandes simpatías, comete la falta 
Imperdonable de tomar un pretexto 
fútil para humillar a una nación en 
los momentos de encontrarse en gue-
rra. 
¿Cómo es que toleró el arrenda-
miento de Kiao-Chao cuando Alema-
nia estaba libre de toda traba y aho-
ra que se ve asediada por todas par-
tes pretende imponer condiciones que 
ningún acto justifican? 
Es ta es una acción que nadie aplau-
dirá seguramente y el representan-
te Brittor de los Estados Unidos, pre-
tende que su gobierno proteste de lo 
que juzga un atropello. 
Lo gracioso no es que el Japón se 
erija de pronto en protector do la I movilización dentro del mayor sigi-
graciosa República de China, sino que ¡ lo. Mejor dicho, parte de ella, porque 
ésta, negando autoridad al Japón pa- : casi estaba ya más de la mitaxl des-
ra mezclarse en sus asuntos, quiera ; de que el conflicto de Ulster obligó 
ser olla misma la que arroje de Kiao- al gobierno de Londres a concentrar 
ríñeos de modo que Francia pueda 
dejar la frontera meridional sin guar-
nición y concentrar sus fuerzas en la 
frontera oriental. 
V I I . Integridad terr i tor ia l de Es-
paña, garantizada, por lo que res-
pecta a las Canarias y a las islas Ba-
leares, por las naciones amigas. 
V I I I . En caso de incidente que ha-
ga necesaria la intervención europea 
en Portugal, se t endrá en cuenta la 
situación geográfica de España . 
Inglaterra ha desembarcado en el 
continente europeo 125 mi l soldados, 
que con los 22 mi l que desembarcó 
hace pocos d ías suman un total de 
147 mi l ingleses. 
A u n le falta desembarcar 38 mi l 
soldados m á s hasta lleger a los 180 
mil que constituye el compromiso de 
Inglaterra con Francia, según cláu-
sula secreta de la entente en caso de 
conflicto europeo. 
Inglaterra ha llevado a efecto su 
l i l i 
Que E L MODELO es la única cami-
sería en la Habana bien surtida. 
Tiene para camisas y calzoncillos los 
pintados de última moda en Europa y 
Estados Unidos, y en todas las clases, 
lo mismo en blanco que en color. 
E n calcetines franceses y america-
nos encuentra el cliente lo que desea, 
especialmente en blanco, para la pre-
sente estación. 
Corbatas no hay que decir, por algo 
se llama 
L A CASA D E L A S C O R B A T A S 
Cuellos, es la única que vende los 
mejores y los más elegantes, que son 
de la marca Derby. 
Chao a los alemanes. 
Kaata los gatos quieren zapatos, 
5írán on Berlín. Y con una sonrisa 
conypashra, levantará el Kaiser la vrs-
ta. del mapa asiático para fijarla en 
Europa. 
tropas en Irlanda. 
Do todos modos ha demostrado ac-
tividad y pericia, dado que los ser-
vicios del ejército en Inglaterra es-
tán tan poco atendidos como perfec-
tamente calculados los que se rela-
cionan con la escuadra. 
G. del R. Las bases telegrafiadas desde Car-
UtgimS a Londres, sobre la entente 
franco-espaíioja, no tienen relación 
directa con los con";piomisos actuales 
más que en los tres artículos publi-
cadoí'. y eu el séptimo; pero accedo I 
gustoso al ruego qua se me hace re- I es la única agua alcalina que debe 
produciéndolos todo?, incluso el oc- | darse p los niños. No enturbia el v i -
tavo que tanto revuelo levantó en i no cuando se mezcla con él y agrega-
11 k m de Solares 
OBISPO. NUM. 
E S Q U I N A A A G U A C A T E 
c. 3480 5-A 
A LOS L M S [ S 
DE LA HABANA 
E N U N DESCUIDO L E L L E V A R O N 
E L SOMBRERO. 
En la quinta Estación manifes tó el 
carrero Gumersindo Mart ínez y Ríos, 
de Galiano 9, que en la tarde de ayer 
dejó en el pescante de su carro un 
sombrero de su propiedad que estima 
¡ en cuatro pesos y que al i r a reco-
gerlo vió que se lo habían hurtado. 
Mart ínez ignora quién haya sido el 
autor. 
ROGELIO A M E N A Z O Y M A L T R A -
TO A SU ESPOSA. 
Dice Mariana Díaz Mendive, de 
Animas 148, que su legít imo esposo, 
Rogelio Mendive García, de Belas-
coaín 22, la maltrata constantemente 
de obras y además la ha amenazado 
con matarla. 
TRES DEPENDIENTES SE D A N 
DE BOFETADAS. 
Los dependientes José Prieto Gar-
cía, de San Rafael 22; Rafael Para-
jón Hernández , de Industria 11, y 
Ramón Suárez Hernández , de Galia-
no 74, fueron detenidos por el v ig i -
lante 769 por sostener una reyerta en 
i Galiano y San Miguel. 
Los tres resultaron lesionados, sien-
I do la causa de la riña, rivalidades 
'que entre ambos hay. 
! U N A N I Ñ A F U E A R R O L L A D A 
UOR U N COCHE. 
En el segundo centro de socorros, 
fué asistida por el doctor Vega de 
una herida contusa en la región fron-
tal la menor Aida Padilla y Torres, 
de Manrique 31, la cual sufrió al ser 
arrollada por el cocho de plaza nú-
mero 884 que conducía Plácido Pé-
rez, de San José 99. 
E l hecho ee est imó casual. 
DE U N A GAVETA SE LLEVO 
TRES PESOS. 
E l vigilante 869 a r res tó a Angela 
Gómez de la Nuez, de Corrales 46, 
por acusarla Hortensia Mesa Rodrí-
guez, de Maloja 88, de haberle hu r Cito a todos los leoneses de la Ha-bana para el viernes 21 del corriente -
en el Centro Castellano, Monte 15,;tado tres _ pesos ^ plata _que_ tenía en 
Portugal por crceríie on Lisboa que 
España pretendía la unidad ibérica. 
He aq'aí las bases de ia enteníe. 
I . L a amistad entre la dinastía es-
pañola y la República francesa, se em-
peña por completo en no auxiliar los 
intereses políticos de ios republicanos I A-2959 
españolas. 
II . Auxilios financieros a España; 
para ponerla en condiciones de con- | 
traer un importante empréstito con ' 
ventajas favorables. 
I I I . Unidad de la política en Ma- ' 
rrúecos, donde la acción militar de las 
dt s naciones procederá siguiendo lí- ¡ 
neas paralelas. 
IV Cooperación en la política me- : 
d i t e r r ánea , de modo que en caso de \ 
necesidad Francia pueda obtener pa-
Tú r u s ftñrxas navales el uso de las i 
bases sspañolüs y repatriar sus t ro-
pas de Africa sin peligro. 
V Cooperación militar y naval por I 
parte de España para defender ade- ! 
cuadamerrte i«s propias bases nava-
1 « . Esuafia mura ese fin debe comple- i 
tur 3iw fortiácacIones costeras y apre-
gurar sus eoostracciOMP navales. 
v r fimmmmáím Ate smiata^ an I a s P ; . - j 
da a Ja leche en una tercera parte, fa-
cilita eu asimilación a los es tómagos 
más rebeldes. Se vende en drogue-
rías , farmacias y víveres finos. De-
pósito general: Hermosa y Arche, S. 
en C . | Compostela 113. Teléfono 
altos, a las 8 p . m., con el f i n de 
constituir el Club de la Colonia de l a 
Provincia de León; se someterá a la 
aprobación de la Junta el Reglamen-
to y se nombra rá Junta Directiva. 
¡Leoneses! No fal téis uno solo a 
la Junta. 
Daniel Pellón. 
Está en primera fila 
C H O Q U E 
RESULTA E N T R E U N AUTOMO-
V I L Y U N CARRETON 
A las nueve de W m a ñ a n a de hoy 
ocurrió un choque en Monte y Ro-1 
may, entre el automóvil de la pro- 1 
piedad del doctor Manuel Cabrera, | 
vecino de Monte 441 y el car re tón | 
número 743 que guiaba Oscar Ruiz, 
domiciliado en Fernandina y Monte. 
A consecuencia del choque resul-
tó averiado de bastante considera-
ción el auto, creyéndose qua el ac-
cidente fué por imprudencia del ca-
rretonero. 
Quedaron citados para que compa-
rezcan m a ñ a n a ante el señor Juez 
CoprAc/ñAnaJ ria la «a. SeaáÁn. 
una gaveta de la máquina 
Angela negó la acusación, siendo 
remitida al vivac. 
U N H E R R E R O S E H I E R E E N U N 
OJO. 
E n la "Covadonga" fué asistido de 
una herida menos grave en el ojo de-
recho, el herrero Felipe Ríos Agudo, 
de Cristina 60, la cual -dice sufrió 
I al darle en dicho ojo un punzón que 
le saltó. 
A R O G E L I O LO D E J A R O N SOLO 
Entre los muchos jabones que po- j E n la séptima Estación manifestó 
eeen maravillosas condiciones para la \ Rogelio Medina y Mendive, de Belas-
salud del cutis, para la conservación 
de su frescura y belleza, está en pri-
mera fila el Jabón del doctor Fruján. 
que hace una espuma espesa, oleagi-
nosa, que al extenderse por la piel da 
una singular sensación de placer. 
E l doctor Fruján, ha puesto toda su 
ciencia en su Jabón, limpia la supc*-
ficle de la piel y entrando por los po-
ros adentro, les hace expeler las mil 
impurezas que se introducen por ellos, 
purificando de manera extraordinaria 
la transpiración. 
D E P O L I C I A 
se lo lavara y que al i r ayer a reco-
gerlo le en t regó otro que e s t á en muy 
mal estado, por lo que se considera 
estafado en diez pesos que es el va-
lor del mismo. 
U N REVOLVER S M I T H SIN GA-
T I L L O . 
Denuncia el italiano Víctor Notalcn 
y Derina, de J e s ú s Mar ía 130, que 
anoche le hurtaron de su domicilio 
un revolver Smith calibre 38 que le 
falta el gatillo y que estima en diez 
pesos plata. 
Víctor ignora quién haya sido el 
autor. 
COCHERO QUE SE CAE D E L PES-
CANTE. 
En el Primer Centro de Socorros 
fué asistido de contusiones leves el 
cochero Domingo Fiallo y García, de 
San Rafael 115, las cuales sufrió al 
caerse del pescante del coche. 
Ingresó en la "Covadonga." 
U N BAÑO DE P I E CON A G U A 
H I R V I E N D O . 
Ju l i án J iménez Ferrer, de Florida 
39, fué asistido de quémaduras leves 
en el pie izquierdo, que sufrió al 
introducir dicho pie en una jofaina 
que contenía agua hirviendo, lo que 
había hecho con objeto de darse un 
baño de pie, según se lo recetó un 
médico. 
GUARDABA LAS LISTAS DENTRO 
DE LOS COCOS. 
Teniendo confidencias el vigilante 
711 que el asiático Francisco Acón, 
de Agui la 234 (puesto de finitas) se 
dedicaba a hacer apuntaciones de r i -
fas, le hizo un registro, ocupándole 
varias listas dentro de dos cocos va-
cíos. 
Lo enviaron al vivac. 
L E DEJO L A CANASTA Y SE L L E -
VO E L PESO. 
En la cuarta Estación part ic ipó 
Calixto Cruz y Cerezo, de Agui la 216, 
que ayer por la tarde l lamó a un ciu-
dadano que vendía ajises «n una ca-
nasta, comprándole medio y dándole 
para su cobre un peso. 
Agrega Calixto qae con motivo de 
no tener el vendedor menudo, le dejó 
la canasta a su cuidado mientras iba 
a cambiar a la bodega, mas viendo 
que pasaban las horas y que el ven-
dedor no retornaba, hizo entrega de 
dicha canasta en la Es tac ión creyen-
do que ha sido estafado. 
fundan y sostienen en su país , con 
las escuelas modernas del tipo Fe-
rrer, que esas sí son una calamidad. 
Fuentes de enseñanza anarquista 
las cree, y no es exacto. Escuelas sin 
Dios las cree, y no es exacto. La ini-
ciativa privada será todo lo anárqu i -
ca que Unamuno quiera, pero la de 
estos emigrados que se quitan el pan 
de la boca para que en sus aldeas 
aprendan a leer y escribir los niños, 
bien merece la s impat ía de las gen-
tes de bien. 
Si don Miguel viera cómo estos es-
pañoles, además de cubrir sus gastos 
personales y familiares, de ser socios 
de la Casa de Salud, de girar dinero 
a sus padres, de contribuir a cuanta 
obra piadosa se intente, mensualmen-
te dejan el duro o el medio duro en 
la caja de la sociedad de instrucción, 
de Santaballa o Ares, de Valle de 
Oro o Colloto (que hay cincuenta de 
ellas sostenidas por los respectivos 
hijos de cada concejo), y si supiera 
que no imponen métodos de enseñan-
za, que no se meten en si el maestro 
es monárquico o republicano, sino que 
les basta saber que la escuela funcio-
na y los niños acuden, allí donde el 
Estado no tenía escuela ninguna y 
los niños llegaban a hombres igno-
rantes y venían a Cuba y P a n a m á a 
picar piedra y abrir zanjas, tendr ía 
para ellos la misma admiración que 
yo tengo, porque su obra es grande 
y pura. 
Yo sé que el maestro no censura, 
sino que aplaude la generosa idea. 
Pero es que él la cree equivocada, 
mala en sus efectos, porque él en-
tiende que la enseñanza privada, en 
España , es tá muy por debajo de la 
oficial. En Cuba pensa r í a lo mismo. 
Acaso on Cuba como en E s p a ñ a se 
equivocaría, en lo que respecta a la 
enseñanza primaria. Allá m á s que 
aquí. ¿ E s que con los sueldos que el 
Estado paga en las aldeas es posible 
encontrar, maestros ilustrados y con 
vocación? ¿ E s que hay estímulo, re^ 
compensas, porvenir para los dómi-
nes de las aldeas? ¡Qué va! En cam-
bio, una sociedad de és tas puede ha-
cer mejor casa, adquirir mejor mate-
r ia l y remunerar mejor a los maes-
tros. Y el resultado es m á s efectivo. 
Vaya el señor Unamuno a San 
Adrián, a Cée, a la escuela que ha 
fundado Pepín Rodr íguez; a esas mu-
chas, nacidas de un legado o creadas 
por asociación de emigrados, y ve rá 
que la obra es buena. Merecen aplau-
sos estos benefactores de su t ierra. 
Que se ayude al Gobierno, que la 
iniciativa particular se funda con la 
del Gobierno, que los emigrados ha-
gan casas para que el Estado nom-
bre maestros, quiere Unamuno. Y 
bien, ¿con hacer casas, el Gobierno 
español ha r í a tantas escuelas públi-
ante el juez a varios agdiM 
dos en no mandar a sus hijo, a 
cuela; aquí mismo vo £ 13 
protestar contra la p4iviHfl/!f* M 
autoridades frente a a ¿dile>1 
de los padres. ITWflM 
Pero cuando los ciudadano^, 
dignos de ser padres y prefi.S^ 
ignorancia de sus hijos v uf60,'» 
tan desde la infancia o les ialeip* 
arroyo, ¿para qué las leyes v ? ? 5 ' 
ees y las cárceles? A los í t Í Í ^ 
castiga. A los niños^e 
escuela, templo de civismo y a; j4 
de las instituciones, o es ÍpSS 
de buen grado por los c i u d a S ? 
se les obliga a respetarla: ouT?;' 
tado ha de hacer hombres, no W 
tolerar cretinos. Deficiente o no n, 
jor o peor que la escuela pübliát 
ta que os emigrados españole^ 
tienen alia, no dei tlpo-Fenw^ 
anarquista, no atea, religiosa o'l. 
ca, pero moral y efectiva, hace í 
f l t t b o ? m ? s P a ñ a : t,réalo el 
¡Ah! Si el leyera estas estadístb 
de inmigración, y viera como yok 
visto cuatro mil, cinco mil español 
totalmente analfabetos, desembala 
dos cada año, para ser explotad* 
para trabajos duros y mal pagadci 
para venir a sustituir en América ¡ 
los antiguos esclavos más de una t q 
porque los infelices no tienen aptiti 
des más^ que para lo rudo y lo humil 
de, | qué lástima tendría du ellos j 
cómo aplaudiría conmigo la labor mI 
tadora y generosa de estas socieds-
des de instrucción asturianas y «. 
llegas! 
J. N . ARAMBURU. 
Los modelos de corsé Bon Ton sin j 
busto, ú l t ima moda, los tiene a la dis-
posición de las damás el departam» 
to de cossés de EL ENCANTO, Gi-| 
liano y San Rafael. 
"SAN LUIS 
L e recomendamos tenga presente 
que R O C A M B O L E N O M d E R E 
F A C I L M E N T E . 
Pronto en el P O L I T E A M A . 
coaín 32, que su legí t ima esposa Ma-
riana Díaz, ha abandonado el domici-
lio conyugal, sabiendo que se halla 
en casa de su madre. Animas 148. 
Rogelio dice que no ha dado moti-
vos para que Mariana lo deje solo. 
A EUSTAQUIO L E CAMBLARON 
E L FLUS BLANCO. 
Manifiesta Eustaquio Noreña , de 
Je sús Peregrino 16, que en días pa-
sados le llevó a Andrés Caballiro Pi-
ta, de San José 119-B, taller de lava-
do un traje de d r i l blanco para que bombón del doctor Martí. Les rusta. 
Gozando con la felicidad 
Hacer pasar un buen rato a un ni-
ño, cuando debiera ser malo, es ac-
ción benéfica y laudable y ello es lo 
que se logra purgando al niño con 
bombón purgante del doctor MarM, 
que se vende en su depósito el crisol, 
ntptuno esquina a manrique y en to-
das las boticas. Los niños piden el 
H O M B R E S 
I M P O T E N T E S 
C 3 4 7 3 U - S A g . 
LONJA DEL COMERCIO 
Cotizaciones del día 18 de Agosto 
de 1914. 
. Azúcar centr í fuga, $5.85 el quin-
tal . 
Idem turbinado, de $6.50 a $7 el 
quintal. 
Idem refino, de $8 a $8.25 el quin-
tal . 
Aceite de Oliva, latas de 23 libras, 
de $17.50 a $18.00 el quintal, según 
clase. 
Arroz canillas, de $6.50 a $7.00 el 
quintal, según clase. 
Arroz semilla, a $6 el quintal, se-
gún clase. 
Bacalao de Noruega, de $16.00 a 
$17.00 caja, según clase. 
Idem de Escocia, $15.00 caja, según 
clase. 
Café de $22.00 a $30.00 el quintal. 
Cebollas, de $4.00 a $6.50 el quintal. 
Chícharos, de $5.50 a $6.00 el quin-
tal , según clase. 
Fideos del país , a $4 las 4 cajas. 
Frijoles negros, de $4.50 a $5.50 
el quintal, según clase. 
Idem blancos, de $6.50 a $10.00 el 
quintal, según clase. 
Idem colorados, de $8.50 a $10.00 
el quintal, según clase. 
Garbanzos, de .$10.50 a $13.00 el 
quintal, según clase y t a m a ñ o . 
Harina, de $6.50 a $8.00 saco, se-
gún clase y marca. 
Lecho Magnolia, a $5j95 caja. 
Idem Lechera, a $6.30 caja. 
Idem Aguila , a $7.1 !4 caja. 
Idem Excelente, a $5.60 caja. 
Idem La Vaquera, a $5.75. 
Maíz de los Estados Unidos, a 
$2.45 el quintal. 
Manteca en tercerolas, a $15.37 el 
quintal. 
Papas, de $8.75 a $4.00 barr i l . 
Queso P a r t a g r á s , de $25.00 a $35.00 
el quintal, según clase. 
Tasajo punta, a $80.00 el quintal. 
Idem pato pierna, a $26.00 el quin-
tal . 
Idem despuntado, a $19.00 el quin-
tal . 
Toeineta, de $18.00 a $23.00 el 
quintal, -
Escuelas de primera y segunda cuj 
señanza y comercio. Método p 
lozziano. Moralidad absoluta. Ánlul 
con un volumen de 600 metros cúbH 
eos de aire continuamente renon-
ble. 5,000 metros superficiales ¿«I 
terreno al aire libre para el recwj 
de los alumnos. No hay nada 
jor en la Habana. Internos, medí» 
internos, tercio internos y externos. 
Prospectos por correo. Calle segunáj 
número 1, (entre Lagueruela y GeH 
trudis,) Víbora, a tres cuadras dd 
Paradero. Director: Francisco Ki-I 
món del Pucyo, Licenciado en Filoso-
fía y Letras, por la Universidad «I 
Zaragoza. 
11295 alt24a.t| 
N O M A S CANAS 
A C E I T E K A B U L 
( E l pelo negro j ja**» cab»-) 
Tres o cuatro aPli<acione9j! 
vuelven al « b d l o wno m ^ 
primitivo, con librillo 
dad de la juventud. No tine e l £ 
tis, pues se aplica como « a ^ * 
acdte Perfumado En d r o ^ 
y boticas. Depo81^:.88/-^ 
Johnson, Taquechel y la Amen-
5 0 0 
Y A R D A S 
HILO PARA COSER. 
F I N O , 
F U E R T E . SATINADO. 
MARCA 
váNDESEENToH 
LAS S E D E R ' ^ I 
DEPOSITO AL POR 
M U R A L L A , 65 
OOM POSTELA, ^ 
5878 
8* 
fl60ST0 1 9 B E J 9 1 4 D I A R I O DJS LÁ MARINA 




GB.4íl J U I A N Z A D E D I N A N T 
i9̂ !̂  de la reñida batalla 
i ^ ^ t r o p a s alemanas y fran-
fnp terrible. 
j a ^ ^ t J e r a compañía francesa, aun-
La pr f ía y acribillada sotuvo va-
U # e ^ f * ¿ posición, hasta qne 
l e r ^ T compañía a reforzarla con 
vi110 fia £ cual destrnyo nn puen-
k-nería francesa avanzó arro-u cEballeria^^ arrojan-
llaIld0iarío Meuse. 
do1 ESPI^S F U S I L A D O S 
LonTain, !*• 
L O Q U E S E D I C E 
Londres, 19. 
Dícese que los fuertes de Lie ja han 
caído en poder de los alemanes. 
P E R I P E C I A S N A V A L E S E N E L 
MAR D E L N O R T E 
Londres, 19. 
L a oficina de Información del .Mi-
nisterio de la Guerra inglés ha da-
do a la prensa la noticia de que han 
ocurrido varios combates inconexos 
el martes entre las flotillas de cruce-
ros ingleses y la de los cruceros ale-
manes que estaban efectuando ex-
ploraciones. 
No se anuncian bajas ninguna. 
Alguna actividad se advierte 
A L E R T A P U E B L O , A C O M E R B A R A T O 
.Antiguo Café "La Granja", hoy "OJLGEBU NJEVA U f í í m . Sin Rífai 4. ss; a Consulado j 
I h e . a d o s ^ d f a r ^ ^ a r ^ o v S e ? e ^ t t ^ e r P - y café. 24 clases de 
Mpez Soto. Frutas frescas de todas clases, departamento d ' % , l Í L b a , 2 , " iurecfl™ ÍeIKmaeSt.r0 ^ ^ o J o s e 
ejores marcas. Víveres, Restaurant y Cinematógrafo el mejor de la Habana, bombones de las 
iTOjglatsrra: San Safas!, exilia a Coiisaiáds, íeléíono ll-867e 
•i 
í 
r una ra11 alemanes después de la 
' ^ ' í / d e Díest de lo que les espera-
^ H a e u * ^ ^ A T J S T E i a 
en 
r, alemán, un belga ja parte meridional del Mar del Ñor-
T r ^ r f n e r o n fusilados, por ad- t , „ . k 
Dicese de Harwich que la flotilla 
de destroyers ingleses encontró un 
crucero alemán frente a la costa ale-
mana ayer por la mañana. 
E l crucero abrió fuego, contestan-
do los destroyers. Créese que no re-
sultó daño ninguno del encuentro. 
Los cañones del crucero tenían más 
alcance que los de los destroyers. 
E l Comodoro de la flotilla reunió 
los barcos para un segundo ataque, 
pero el crucero huyó. 
AMENAZAS 
^ « o a c h o de Roma dice que un 
^ J f de Cettinje declara que el 
^ S I S Í mtenegrino se encuentra a 
^ j ^ f j e camino de Ragusa, puer-
^ ^ ¿ r t i f i c a d o de Austna-Hun-
í n ¿ Kev Nicolás ha sido notificado 
ac autoridades austríacas que si 
01 Scito ataca en gran número, los 
1 -le más prominentes servio» 
^ f L e U * o s que están detenidos 
un her-
! ^ serán fusilados, 
^ ¿ t í e éSos ^ encuentra 
n del Rev Nicolás. 
AUSTRIACOS RECHAZADOS 
trSa^o de San Petersburgo 
.¡i que L ataques a la ciudad aus-
M de Vladimír han sido vechaza-¡rSifríendo bajas considerables los 
auslriacos. 
BRUSELAS S E D E F I E N D E 
landres. 19. 
Los últimos despachos de Bruselas 
dicen que se está librando una tern-
b,eIabnLo" ación belga niega enfática-
Jnte la noticia de que Bruselas ha-
n .ido tomada por los a lemán^. 
Es cierto que una reñidísima bata-
lla se está librando al este de la ciu-
dad pero la Legación belga en esta 
capital considera que la posición que 
ocupan los belgas es satisfactoria. 
Muy contradictorias son las noti-
cias que circulan sobre los fuertes de 
Lieja. 
CAÑONERO D E T E N I D O 
Londres, 19. 
Anunciase que el vapor austríaco 
"Emilia" que se dirigía a Trieste fué 
detenido por un cañonazo que le dis-
paró el fuerte de San Gregorio y fué 
conducido a Oran. 
Londres, 19. 
RENUEVAN E L A T A Q U E 
Anunciase que los alemanes han 
renovado el ataque a Nydthkuhnen 
con una división de infantería y trein-
ti- y seis cañones. 
LOS ALEMANES AVANZAN SO-
BRE VARSOVIA 
Londres, 19. 
Noticias de Berlín dicen que los 
demanes han ocupado a Miaa en 
a Polonia rusa cerca de la frontera 
alemana. 
Se considera que esto significa que 
los alemanes han emprendido un im-
portante movimiento de avance, ha-
cia Varsovia. 
IGNORANCIA DE U N CAPITAN 
Oran, 19 
El capitán del buque austríaco cap-
turado por los franceses, declaró que 
él ignoraba que su nación se encon-
traba en estado de guerra con Fran-
ca y que por esa causa no huyó del 
luego que le hicieron. 
r^)S COMBATES D E T I E R L E -
, MONT 
Londres, 19 
Noticias de Bruselas dicen que ayer 
wde ocurrieron encuentros entre 
nerzas alemanas y belgas a las dos 
«e la tarde en Tierlemont. 
. Los alemanes mantuvieron un fuego 
incesante de artillería arrojando gra-
bas a las inmediaciones de las al-
¡«s, y no pudiendo adelantar debido 
la enérgica defensa de los belgas, 
^mente los belgas cargaron ccn-
J a b ó n " N O V I A 
E l p r e d i l e c t o d e l a s D A M A S C U B A N A S 
9 i 
L e recomendamos tenga presente 
r-ne R O C A M B O L E NO M U E R E 
F A C I L M E N T E . 
Pronto en el P O L I T E A M A 
d e m 
EA 
Este ei el que usan todas 
las damas. Este es el 
Talismán. Este usan las 
novias. Este es el que qul 
ta los barros y espinillas. 
WtCTHCAKT 
O V I A 
JABON 
^ En el vapor "Seguranza" de la 
línea Ward entrado en puerto esta 
m a ñ a n a se nos ha facilitado la si-
guiente copia de los últ imos despa-
chos recibidos por el aparato de tele-
graf ía sin hilos de dicho barco, rela-
cionados con el actual conflicto eu-
ropeo. 
La nota dice lo siguiente: 
—"De Londres,—No hay duda de 
que una gran batalla se es tá libran-
do entre alemanes y tropas belgas y 
francesas aliadas en Bélgica, U n 
despacho de Ghent indica que los ale-
manes es tán avanzando sobre el his-
tórico campo de batalla de Waterloo 
y que se están desarrollando acon-
tecimientos de suma importancia. 
De Bruselas dicen al Daily Mail 
que desde el lunes se es tá librando 
ün encuentro entre belgas y alema-
nes. 
De Londres se anuncia que los 
barcos de guei'ra ingleses y alema-
nes es tán combatiendo frente a Ca-
narias, Dícese que un crucero a lemán 
fue hundido y que un crucero inglés 
apresó a un barco alemán cargado 
de pertrechos de guerra. 
De New York anuncian que dos 
Este mismo es e! cele-
brado por todos. 
Es el Jabón mejor del mundo 
Produce la belleza, hace 
desaparecerlas manchas, 
los^ar rosy las espinillas. 
Conserva en la piel del i-
ciosa frescura y cutis 
aterciopelado porque es ] 
fabricado con perfumes 
purificados a base de Cold 
Gream. 
U E V E N D E e n T O D O S l o s A L M A C E N E S d e S E D E R I A , 
E N T O D A S L A S D R O G U E R I A S . T I E N D A S Y B O T I C A S . 
Prueben este Jabón y se convencerán de sus bondades.—No confundan nues-
tra marca que señala con el dedo esta dama con otras imitaciones de inferior calidad 
que echan a perder el cutis de las señoras y la delicada piel de los niños. 
Agentes. CELESTINO FERNANDEZ E HIJO, Aguacate, 132, Habana. 
C 3623 alt 2-19 
D E L M U N I C I P I O D E 
la c i t a Apodaca 22, por .alta de 
cmnpimiento por parte del Ayanta-
miento de las cláusulas del legado, 
_ ha presentado hoy un escrito a la 
cruceros ingleses es tán recorriendo I Cámara Municipal, demostrando que 
NOMBRAMIENTOS 
Han sido nombrados Practicantes 
de Casas de Socorros los jóvenes Jo-
sé Echevar r í a y Félix Ramos. 
E L DR. FREIXAS Y L A ESCUE-
L A " O L A V A R R I E T A " 
El doctor Freixas Pascual «¡uc en su 
carác ter de Abogado Consultor llevó 
la representación del Municipio on 
el pleito que interpusieron o 3 here- ! aquel puerto que piloteó el día 3 de 
deros del señor Policito Cari is Ola-i jul io úl t imo la barca noruega "Ata-
vurr.eta, reclamando la po=e--.'Ó3 do | lanta." a f i n de depurar los cargos 
CANCIO A L M A R I E L 
E l Secretario de Hacienda, señor 
Cancio, se dirigió esta mañana al Ma-
riel , paru despachar algunos asuntos 
con el Jefe del Estado. 
INVESTIGACION 
Se ha ordenado al Administrador 
de Aduana de Santa Cruz del Sur 
que forme expediente al Práctico de 
la costa del Atlánt ico. E l "Drake" re-
corre las aguas entre New York y 
Bermudas y las Anti l las y el "Good 
Hope" i r á directamente a Halifax a 
recibir órdenes. 
De Londres dicen que los corres» 
ponsales de los periódicos no pueden 
i r con los ejércitos de Inglaterra y 
Francia. Se ha ordenado la salida de 
todos los corresponsales de Bélgica. 
En edicto imperial ruso se ofrece 
a los judíos iguales derechos que a 
los demás súbditos del Czar. 
La oficina de Información del M i -
nisterio de la Guerra inglés dice que 
cualquier acción que el Japón pueda 
tomar contra Alemania 
él apeló contra el fallo del Juez an-
te la Audiencia y el Tribunal Supre-
mo y que la entrega de la menciona-
da casa a los actores obedeció no a 
omisiones suyas, sino al acto del 
Ayuntamiento de autorizar en 1893 
el cobro de pensiones a los niños. 
Mañana publicaremos íntegro di-
cho escrito. 
que resultan contra dicho Práctico por 
incumplimiento de su deber. 
E l expresado expediente se inicia 
a vi r tud de queja del Vicecónsul en-
cargado de la Legación de Noruega, 
quien manifiesta que el Práctico re-
ferido llevó la barca a Santa Cruz 
del Sur en vez de conducirla a Júcaro 
conforme solicitó el Capitán de la 
misma. 
El lío mejicano 
Veracruz, 19. 
Corren íumores de que las fuerzas 
i federales a lo largo de la línea del 
Incitará ferrocarril mejicano se hallan en re- ¡venido dc^California por recomend 
contra el nuevo go-'c 
D E 
EXPERTO E N FRUTAS 
Esta mañana fué presentado al Se-
cretario de Agricultura, Mr. W. D. 
D e s c a r r i l a m i e o t o 
Campo Florido, Agosto 19. 
A causa de haber descarrilado un 
tren de carga en el kilómetro 17, el 
tren de pasajeros de Matanzas a la 
Habana, ha tenido que trasbordar el 
pasaje al de la Habana a Jovellanos. 
Afortunadamente no hay desgracias 
que lamentar. 
BARRUTIA. 
S e c c i ó n m e r c a n t i l 
C A S A S D E C A M B I O 
( A L A S 11 D E L A M A Ñ A N A ) 
I 
I 
C E N T E N E S . . 
E c cant idades . 
L U I S E S 
]n cantidades-
E l peso amer icano en plata e s p a ñ o l a a . . . 
P l a t a e s p a ñ o l a de 
O r o a m e r i c a n o c o n t r a oro e s p a ñ o l de 
O r o amer icano oor.tra p lata e s p a ñ o l a a . . 
a 5 - 1 3 
a 5 . -14 
a 4-11 
a 4 -12 
1.02 
102 a 102 ^ 
10 5 ^ a TOO 
102 
N u m e r a p a s a j e d e l l M . C r i s t i n a 
Viene de la Ira . plana 
DON PEDRO L A S C U R A I N . RELIGIOSOS 
Un importante personaje mejicana 
llegó en el "Cristina". 
Es el Ldo. don Pedro Lascuraín, ex-
Ministro de Relaciones Exteriores del | proceden de distintos lugares de aque-
Presidente Madero y que a la caída de l ia república 
Para la Habana ha llegado de Mé-
jico un numeroso grupo de sacerdo-
tes y religiosos, en número 'de -50, que 
L e recomendamos tenga presente 
que R O C A M B O L E N O M U E R E 
F A C I L M E N T E . 
Pronto en el P O L I T E A M A 
D E E S T A D O 
A L M A R I E L 
E l Subsecretario de Estado, señor 
Patterson, fué esta m a ñ a n a al Ma-
riel, para despachar con el señor Pre-
sidente de la República, 
E L MINISTRO DE F R A N C I A 
Esta mañana estuvo en la Secreta-
r ía de Estado el Ministro de Francia 
, Mr. de Clercq, siendo recibido por el 
Spencer, Experto en frutas, quien ha (Jefe de la Cancillería señor Alfonso. 
éste ocupó por algunas horas la Pre-
sidencia de la República, ent regándo-
sela después al general Huerta. 
El general Lascuraín nos manifetsó 
que él había entregado la presidencia 
a Huerta, para ver si salvaba la vida 
a Madero y por evitar mayores des-
gracias a su país. 
E l distinguido abogado viene para 
la Habana, con toda su familia, cre-
yéndose que siga en breve para Eu-
ropa o los Estados Unidos. 
RESERVISTAS A L E M A N E S Y 
FRANCESES 
Para dirigirse desde España a sus 
respectivos países van en el "Cris t i -
na" unos 212 reservistas franceses y 
35 alemanes, siendo algunos perso-
nas acomodades. 
ANSIAS POR NOTICIAS 
Todos ellos, así como el resto del 
pasaje estaban muy ansiosoe por ob-
tener noticias de la guerra. 
A l entrar a bordo nuestro repór-
ter del puerto que llevaba un D I A R I O 
DE L A M A R I N A de esta mañana en 
•la mano, le fué materialmente arre-
batado. 
M I L I T A R E S MEJICANOS 
Viajarán varios en el "Cristina." 
Los capitanes de ingenieros seño-
res Vicente Náje ra y Manuel Madrid, 
se dirigen en comisión a Europa a 
estudiar construcciones militares y 
ver de cerca las operaciones de la 
guerra. 
E l general Femando González, que 
viene para la Habana. 
El General Francisco Chávez, fa-
moso exjefe de Policía Secreta de 
Huerta, que viene como fugitivo. 
U n cuñado del expresidente Porñ -
rio Díaz, de apellido Elizaga, que 
también es fugitivo, y un grupo nu-
meroso de estudiantes y militares, 
que se dirigen a Cuba unos y otros 
a Europa. 
E L ARZOBISPO DE G U A D A L A -
JARA. 
También llegó en el mismo buque 
el Arzobispo de Guadalajara, Méjico, 
Monseñor Francisco Orozco, que va a 
España. 
exclusivamente al Mar de China. i belión abierta 
E l Emperador Guillermo y sus hi - bierno. _ . 
jos han llegado a Mainz E l periódico americano Mexican 
Un crucero inglés ha capturado! Herald, ha sido suspendido por el 
el t rasa t lán t ico alemán "Santa Cata- Robierno de Carranza debido a sus 
l ina" que llevaba a bordo un millón Iideas intervencionistas. Dícese que 
nnalnu 
« la posición alemana a la bayoneta, 
^nazando al enemigo y causándole 
rendes bajas. 
AEROPLANO A L E M A N A T I E R R A 
Und «"«B, 10. 
i/S?110 de París dice (lue las 1 fran<*sas obligaron a un ae-
de pesos 
De Washington se dice que el Go-
bierno es tá muy interesado en la si-
tuación del Extremo Orienta y en 
la probabilidad de una guerra entre 
Alemania y el Japón. 
La actitud de los Estados Unidos 
es no intervenir en la controversia. 
El J apón ha empezado a fortificar 
las defensas de Tsing-Tau. 
dicho periódico mientras tanto se pu- ! 
blicará en Veracruz. 
No ha llegado ningún tren de Mé-
jico, por lo cual se teme por la paz 
futura de esta región. 
P A L A C I O 
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• CRUCERO HUNDIDO 
Loaiires, 19. 
^1*0*1?* 0 ñ ^ * * t * que se ha 
hW* a L ^ * ? 0 a u s ^ c o Zenta 
V*1 611 el C0lnbate na-
'"^e ef c o S e ; fuero* y e r t o s 
[ 
CONSEJO DE SECRETARIOS 
En esta semapa, probablemente, se 
celebrará Consejo de Secretarios en 
la quinta " D u r a ñ o n a / 'en Marianao. 
^ Acomenda 
toos tenga presente 
ronto 
ei1 el P O L I T E A M A . 
de Ibera 
1 Por UT1, ̂  ae enseñnn^ . 
* S ? T L e s P r o S U Cuenta con 36 
* correcta A-.7 Ta en»eñan-
¿e8col-r'81n 
F X O L U A Y F U E N I E 
S O M B R E R E R I A 
O B I S P O , N 0 3 2 
G R A N D E S N O V E D A D E S 
e n S o m b r e r o s d e P l a y a 
TELEFONO A-2310 
E L 
E I I E I . J P E L 
Mariel, 18 Agosto. 
Ha inaugurado hoy las visitas al 
Jefe del Estado en su residencia del 
Lazareto, el Secretario de Agricul tu-
ra, general Emilio Núñez, quien a su 
lleg-ada dirigió un telegrama a la 
Comisión de Ferrocarriles, excusán-
dose de no poder asistir a la reunión 
que aquélla tenía convocada para es-
te día. 
Después llegó el general Freyre 
Andrade, acompañado del joven Pe-
pe Baxiardí y junto con ellos en otra 
mjquina, los señores Primelles y el 
abogado sebor Lliteras. 
Pocos instantes después llegó el 
Secretario de la Presidencia señor -
Montoro. También visitó al Jefe del I piedra para el Hospital Municipal de . 
no estar refrendados por los Secre-
tarios respectivos. 
La visita del "Mayor" de esa ciu-
dad, tuvo por objeto además de sa-
ludar al señor Presidente, hacer en-
trega a la Primera dama de la Repú-
blica de la cuchara que dicha señora 
utilizó en la colocación de la primera 
ción del Comisionado de Cuba en la 
Exposición de San Francisco, general 
Enrique Loinaz del Castillo. 
CONFIRMADO 
El señor Patricio Cardín ha sido 
confirmado en p1 cargo de Jefe del 
Departamento de Patología Vegetal 
y Entomología de la Estación Expe-
rimental Agronómica, con el haber 
anual de $2,400. 
REGISTRO PECUARIO 
E l señor Secretario de este Depar-
tamento se ha servido disponer se 
amplíen para m á s de cincuenta ca-
bezas de ganado el uso de las mar-
cas que se otorgaron a los señores 
Manuel Hernández Aguilera. Benigno 
Rojas Váidas Dominico Peña Esqui-
vel y Javier León Díaz, poniéndose 
a ese efecto oportuna nota en los t í -
tulo? de propiedad de dichas marcas. 
También ha resuelto se traspase a 
favor del señor Juan Uriarte v Can-
to y señora, Josefa Soto del Valle y 
Galiano, la propiedad de las marcas 
que para señalar ganado se otorga-
ron a los señores Uriarte e Hijo y Si-
món Arrechea y Galiano, poniéndose 
oportuna nota en los tí tulos de pro-
piedad de dichas marcas. 
Para camisas y calzoncillos 
SOLIS, OWIy y S. Ignacio 
T e l é f o n o A - 8 8 4 8 . 
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Reverbero que explota 
QUEMADURAS. 
En la mañana de hoy fué asistido 
en el Hospital de "Emergencias" por 
el doctor Izquierdo, auxiliado de la 
señori ta Fos, de quemaduras graves 
diseminadas por la cara, cuello y tó-
rax, el menor Manuel Fernández, de 
10 años y vecino de Estrella 70. 
En Emergencias manifestó la m a m á 
del menor, que esas quemaduras las 
sufrió su hijo al caerle por encima 
cierta cantidad de alcohol inflamado, 
lo que fué motivado por un reverbero 
que explotó y en el cual ella hervía 
leche. 
l a s i t u a c i ó n e c o n ó 
n i c a e n J i g u a o í 
En la Secretar ía de Gobernación se 
ha recibido el telegrama siguiente: 
"J iguaní , Agosto 18 de 1914. 
Secretario de Gobernación. 
Habana. 
El comercio de esta vi l la y de las 
demás poblaciones del término han 
aumentado los precios de los art ículos 
de primera necesidad encareciendo 
grandemente la vida de la clase po-
bre. 
Fundamentan su proceder en que 
los almacenistas de Santiago y Man-
zanillo, donde se surter han au-
mentado el • ' . de las mercancías , 
lo cual han comprobado exhibiéndome 
las facturas. 
El malestar se hace m á s evidente 
por no haber t ransic iones de ma-
deras ni de tabacos, que constituyen 
las principales industrias de este tér -
mino, donde se empleaban jornale-
ros. 
Ruégele gestione obras públicas y 
que se invierta el crédito de 40 mi l 
pesos concedido por ley del Congreso 
para la carretera de Bayamo a Pai-
ro, tramo comprendido de esta vi l la 
a Baire, con lo que estimo podría con-
jurarse lo que ya es un conflicto pa-
ra los habitantes de este término. 
Verdecía, Alcalde Municipal." 
MAS PASAJEROS 
Además llegaron en el "Cristina" 
el diplomático alemán Richard Kun-
kei y señora, de la Legación en Mé-
jico. 
El Cónsul de Méjico en los Estados 
Unidos, señor Rafael Cuenca. 
E l empresario de Toros de Méjico 
señor José del Rivero, que va a Es-
paña a contratar varios toreros. 
La artista señora Clementina Ma-
rín, que volverá a actuar en la Ha-^ 
baña. 
E l diputado mejicano Ldo. Fran-
cisco Pascual García, huertista. 
Los comerciantes señores Pedro J i -
ménez, Bernardo S. Berlín, Daniel 
Luna, Leobaldo Fernández , José Qui-
ñones y Juan Cruz, todos de cámara. 
La señora Francisca H . de Ugarte y 
familia y otros comerciantes y jorna-
leros españoles, la mayor ía de los cua-
les regresan a España , algunos de 
ellos obligados por el cambio de go-
bierno que se acaba de suceder en 
Méjico y por temor a verse perjudi-
cados en sus intereses y vidas. 
U N GRAN PASAJE 
El pasaje que ha t ra ído hoy e! 
"Cristina" es uno de los m á s nume-
rosos que se recuerdan de Méjico. 
Muchas personas acomodadas, nt 
han podido venir en primera, por no 
haber lugar. 
Por esta causa es muy probable 
que no puedan embarcar en este puer-
to todos los pasajeros, unos 900, que 
tienen solicitado pasaje para España, 
para donde saldrá el "Cristina" ma-
ñana por la tarde. 
LA 
D E L V E N A D O 
El señor Presidente de la República 
ha dictado el siguiente Decreto: 
"RESULTANDO: que por la Ins-
pección General de Caza y Fauna dt 
la Secretar ía de Agricul tura, ^Comer-
cio y Trabajo se ha comprobado de 
una manera que no deja lugar a duda 
la casi extinción de la especie cer* 
vídea (venado) en las provincias d< 
la Habana y Matanzas. 
CONSIDERANDO: que la finalidad 
de la vigente Ley de Caza es la d< 
proteger nuestra fauna y evitar la 
desaparición de cualquiera de sui 
especies útiles. 
Haciendo uso de. las facultades d( 
que estoy investido y a propuesta del 
Secretario do Agricultura, Comercio 
y Trabajo, 
DECRETO: 
lo .—La suspensión de la caza da 
venado, desde esta fecha y por m 
período de tres años, en las provin-
cias de la Habana y Matanzas. 
2o.—Los Gobernadores de las re» 
feridas provincias ha rán cumplir po: 
todos los medios lo dispuesto en el 
artículo primero de este Decreto, í 
cuyo efecto h a r á n f i jar los edictoí 
necesarios, de acuerdo con lo pres< 
cripto en los art ículos 26 y 27 de U 
Ley de Caza, para conocimiento ge-
neral. 
El Secretario de Agricultura, Co 
mercio y Trabajo queda encargr¿d( 
del cumplimiento del presente Deere 
to. 
Dado en el Mariel , a trece de Agos 
to de 1914. 
(F . ) M . G. Mrnocal, 
Presidente. 
(F.) Emilio Núñez, 
Secretario de Agricul tura, Comep. 
ció y Trabajo. 
^ ^ n , m ^ ? r enseftan2a. 
de sports Orac ión 
Estaxlo el representante por Vuelta 
Abajofi señor Cabadá, quien le habló 
de asuntos relacionados con el Alcal-
de señor Portas y de la convenien-
cia de arreglar las diferencias sur-
gidas en aquella región por dicha cau-
sa. 
El general Menoeal le p romet ió ; 
«vviar a Pinar del Río, al Jefe del ' 
Partido Conservador, señor Torr íente , 
con el encargo de allanar las dificul-
tades aludidas. 
Los . señores antes mencionados, 
menos el señor Cabada, almorzaron 
con el señor Presidente. 
E l señor Núñez puso a la firma del 
señor Presidente dos Decretos prohi-
biendo por el uno durante tres años 
la caza de venado en las provincias 
de la Habana y Matanzas, y adaptan-
do por el otro, a la plantilla corres-
pondiente, él personal de la Estación 
Agronómica de Santiago de las Vf:-
gas. 
El señor Montoro, por su parte, 
recogió la firma en algunos expedien-
tes y varios recursos de alzada, no ha-
biendo dado nota de los últimos ñor 
la Habana, cuya cuchara había rete-
nido el señor Alcalde en su poder 
para mandar gravar en ella la fe-
cha de aquel suceso. 
Los señores Zayas y Juan Gualber-
to Gómez, Pino Guerra y "Tin i to" 
Cruz, estuvieron tratando con el ge-
neral Menocal de varios asuntos refe-
rentes a distintas provincias de la Re-
pública. 
El insustituible director del depar-
tamento de Triscornia, doctor Frank 
Menocal, en unión de su colega el 
doctor Lámar , estuvieron a saludar 
a l Jefe del Estado, hablándole des-
pués de las regatas que se verifica-
r án en Varadero el domingo próximo, 
a las cuales se propone asistir el ge-
neral Menocal, en compañía de su dis-
tinguida esposa, aun cuando me cons-
ta que al Jefe del Estado le desagra-
de bastante quo los cardenenses no 
hubiesen concurrido a las regatas ve-
rificadac en esa el domingo últ imo. 
Si el tiempo no se opone, ha rán 
el viaje por mar, saliendo de éste 
viernes, a fin de nasar un día en Wh 
ta t i ri o c. 
L A S R E G A T A S D B V A R A D E R O 
D O M I N G O P R O X I M O 2 3 D E L A C T U A L 
S e l l a m a l a a t e n c i ó n d e l a s p e r s o n a s q u e d e s e e n c o n c u r r i r a e s t a s r e g a t a s , q u e 
l o s F E R R O C A R R I L E S U N I D O S D E L A H A B A N A , h a n p u e s t o a l a v e n t a r e c i e n t e -
m e n t e B o l e t i n e s d e I d a y V u e l t a a p r e c i o s m u y r e d u c i d o s e n t r e C A R D E N A S y 
l a s e s t a c i o n e s q u e s e r e l a c i o n a n a c o n t i n u a c i ó n , l o s c u a l e s ^ r e s u l t a n a p r o p i a d o s 
p a r a e s t e c a s o o f r e c i e n d o a l a v e z g r a n c o m o d i d a d y e c o n o m í a . 
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s 
España y América 
1 S A g o s t o d e 1 3 9 8 
Nace el poeta español 
Iñigo López de Mendoza, j 
Mci-qués de Santillana. 
Fué Iñigo López de Mendoza an 
poeta caballeresco de la época en que 
comenzaba a florecer la poesía caá-
tellana influida por el Dante, Boca-
cio y f é i rarca y los trovadores pro-
venzales. 
El Marqués de Santillana era do 
noble alcurnia y de espír i tu romances-
co; brilló en la corte del Rey D. Juan 
Segundo, el tan celebrado por Jorga 
Manrique en sus inmortales coplas, 
porque fué dncidido protector dê  las 
letras y especialmente de la poesía. 
E n su juventud Iñigo López de 
Mendoza fué mil i tar y cortesano, mos-
tró un valor heroicó en los campos de 
Araviana luchando contra los árabes , 
y luego en la vida palaciega llena de 
intrigas y vulgaridades hubo de sen-
tirse asqueado do tanta bajeza y so 
retiró a sus señoi-íos de Guadalajara 
a cultivar la poesía y ejercer la cari-
dad fa#5^s5Íendo a los necesitados. 
Mas los disturbios del reino y las 
guerras de Castilla le llevaron de 
nuevo a la corte y al ejército. E n la 
batalla de Olmedo, en 14-45, Iñigo Ló-
pez de Mendoza ganó el marquesado 
de Santillana, y otros t í tulos . Y tan 
pronto como acabó la guerra volvió el 
poeta a su retiro, porque estaba dis-
gustado con don Alvaro de Luna, el 
favorito del rey. 
En sus castillos reunía los princi-
pales trovadores y hombres de cien-
cia de La época. En su juventud ha-
bía compuesto "Canciones" y "Deci-
res amoíi-osos," "Reglas del t rovar" y 
"Leyes del Consistorio de la Gaya 
ciencia" y más tarde ya madurado su 
juicio, compuso "Proverbios" y su 
"Doctrinal de Privados" y el "Diálo-
go de Bias contra fortunas' en que 
adopta un estilo moral y sentencioso. 
Aun se recita en las lecturas clási-
cas su célebre letr i l la de la "Finojo-
, sa", modelo de sencillez en el fondo y 
1 de gal lardía en la forma. 
E l Marqués de Santillana es uno 
| de los poetas precursores del siglo de 
1 oro de las letras castellanas que con 
I Jorke Manrique, Juan de Mena, Ló-
' pez de Ayala y otros forman la avan-
zada de aquel gran florecimiento en 
las letras de Castilla. 
Murió el 26 de Marzo de 1458. 
' POLIBIO 
tio e los suscriptores a "LA MASf 
Los abonados a esla revista recibirán una máquina de escribir 
del nistema que deseen y preparada para hacer la escritura taquigráfica. 
Cada suscriptor elegirá el número que le plazca y el obsequio se ha-
rá, previo aviso, periódicamente. 
V I R T U D E S , 4 3 . T E L E F O N O 6269 
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Gran sociedad gallega de declama-
?ión que celebra una elegante matlnée 
vi demingo próximo en los baños del 
Progreso, Vedado. 
E l lugar no puede ser más delicio-
so; la Miút-'ica es de las mejores y va 




3.—Vals Straus. Frin. 
2. —0ánzén, Eva. 
3. —Danzón, Socomusco. 
4. —Paso doble, Alma andaluza. 
5. —Danzón, E l Dengue. 
6. —One Step, Delinda. 
7. —Danzón, Pesares del alma. 
8. —Danzón, Con con. 
Segunda parte: 
1. —Paso doble, Córdova. 
2. —Danzón, El Mainc. 
3. —©anzón, En alta mar. 
4. —One Stop, Mucha mostaza, 
5. —Danzón, Clemente. 
6. — « a i s Tropical, Sueño perdido. 
7. —Ranzón, No te mueras sin ir a 
España. 
8. —Banaón, Unión Club. 
Anoche regresaron de las Villas el 
Secretario de Gobernación, coronel 
Hevia y el Jefe interino del Ejérci to , 
brigadier Mendieta, acompañados de 
sus respectivos ayudantes. 
^ U N A T E R R A Z A ^ 
Se ha concedido autor ización al se-
ñor Víctor G. Mendoza, presidente de 
la sociedad "Habana Yatch " Club," 
para que pueda llevar a cabo la cons-
trucción de una terraza en el edifi-
cio social que existe en la Playa de 
Marianao. 
También le ha sido concedido per-
miso para la reconstrucción del mue-
lle espigón q u : existe en el propio 
lugar frente al edificio de la referi-
da sociedad. 
Anuncios en periódi-
cos y revistas. Dibu-
jos y grabados mo-
Jíernos. E C O N O M I A positiva a los 
anunciantes.—LUZ, 53 (G).—Telé 
fono A-4937. 
\ ' \ M k m i m veiífiu 
| f • LA l E J O R T HAS SENCILLA Oí .APLICAR 
j T> y e n t a e n .Ifts p y i n c í p A l e s F a r m a k c i í j s y D r o ¿ a e r f a L $ 
I 
3390 
D r . G a b r i e l M . L a n d a 
Narir," garganta y oídos. Especia lis» 
ta del Centro Gallego y del Hospital 
Número 1. Consultas de 2 a 3 en Saa 
Rafael nitra. 1, entresuelos. Domicilio 
J l , entro y G. Te lé fono F-3U9. 
D R . J O S E A . F R E S N O 
Catedrático por posición do la Facul-
tad de Medicina, Cirujano del Hos-
p' ial Núm. 1. Consultas: de 1 a 3. 
Consulado, num. 60 Teléfono A-4544 
m Ú U l AENLLE 
A S O Q A D O Y N O T A R Í O 
^Telefono A-^loí». 
Erip|)edrado, 30, (altos.? 
3351 1-Ag. 
DOCTOR P. A. VENERO 
Especialista en las enfermedades 
í?'-nitale.s, urinarias y sífilis. Los trata-
niiont-os son aplicados directamente 
sobre los mucosas a la vista, con el 
bretroseepio y el cistoscoiño. Sepi-
iT.ción'de la orina de cada r!ñ6n. Con-
Si.llas en. Neptuno 61, bajos, do 4 y 
nu-dia' a^S. Teléfono F-1345. 
J ZZati Jt*2 1-Afr. 
mm luís mm nm 
ABOGADO 
Buíele: Cüb3,48. Teiéíono A-563T 
3352 l - A g . 
Lciio. illvarez Escobar 
A B O G A D O 
Empedrado 30. De 1 a 5. Teléfono 
A-7347. 
335 3 1-Ag. 
D o c t o r J , B . R u Í 2 
VIAS URINARiAS-CiRÜGia 
He los Hospitales de Filade'fia y 
New York. Ex-jefe de médicos inter-
no'! d e i ¿ l o s p i t a l Mercedes. Especia-
lista enfrias urinarias, sífilis y enfer-
mudadles venéreas. Exámenes uro-
troscópicos, c i s toscópicos y catete-
rismo de los róteres. Consu'ta»: de 
12 a 3. San Rafael, 3C. altos. 
3355 1-Asr 
Vías urinarias. Estrechez devla ovi 
na Venéreo. Hidrocele. Sífilis tratada 
por la inyección dol 606. Teléfono 
A-5443. De 12 a 3, Jesús María nO-
n t r o 33. 
3356 " 1-Ag. 
íí 
I I I 
Pues bien, del Socialismo es me-
nester renegar, y esto por tres razo-
nes, a cual más poderosa, como hom-
bres, como filósofos y como cristia-
nos. Anatematizamos el Socialismo 
como hombres, porque, si bien es 
cierto que la dignidad humana es 
idéntica en todos sus participantes, 
por razón do su esencia, de su ori-
gen y de su destino final, no lo os 
menos que a cada cual le ha dotado 
el Cielo de cualidades diversas, de 
inclinaciones distintas y de fuerzas 
físicas y morales que alcanzan dife-
rentes grados en las varias clases y 
miembros del linaje humano. No to-
dos poseemos el mismo ingenio ni la 
misma aplicación al estudio o al tra-
bajo; no todos sentimos los mismos 
gustos y preferencias, ni todos goza-
mos de la misma salud y resistencia; 
y precisamente de esta diferencia en-
tre los hombres nace por necesidad 
natural la diferencia de carácter so-
cial y económico. 
¿Cómo resolvería el Socialismo 
tan intrincado problema, si por un 
imposible se viese de la noche a la 
mañana en posesión del gobierno sp-
cial? ¿Pactaría con esa distinción 
que es natural a todos los humanos? 
Entonces ya prevaricaba, establecien-
do la misma desigualdad que ahora 
observamos y por consecuencia los 
mismos resultados que de ella se si-
guen en la actualidad. ¿Insistiría en 
sus bases, rehusando claudicar? E n 
primer lugar, como ya hemos notado, 
esto sería imposible, porque no hay 
socialista capaz de hacer gigante al 
raquítico, ni ilustrado al idiota, ni 
poeta al enfrascado químico. Pero su-
poniendo que le fuese dado mudar 
la faz de la tierra y obligar a cada 
uno a llevai' idéntica porción de tra-
bajos y placeres, aunque fuese arras-
trando a los poco voluntarios, ¿no 
sería esta la peor de las tiranías co-
nocidas de la humanidad? A parte 
de lo ridículo que resultaría tal dis-
tinción entre tos hábiles y los inhá-
biles, ¿no sería la mayor de las in-
justicias prescindir de la libertad hu-
mana, olvidar que el individuo y la 
familia son anteriores y por ende su-
periores, permítaseme la palabra, al 
E tado, privando al hombre del sa-
grado y natural derecho de propie-
dad y obligándole a sobrellevar las 
penas y dolores de una vida de es-
clavo? E n vez de procurar la igual-
dad, el Socialismo, si ha de ser con-
sistente con sus principios, tiende a 
esclavizar al hombre, imponiéndole 
un yugo que hasta el paganismo des-
conocía. Y no digamos nada del cul-
tivo y entusiasmo por la aplicación 
de la inteligencia, porque esto sería 
un galimatías capaz de volver locos 
a los mismos organizadores del Socia-
li.smo. E n una palabra, como hom-
bres, debemos rechazar el Socialis-
mo por degradante de nuestra digni-
dad y por imposible de realizarse en 
harmonía con el orden que existe en 
nuestra especie. 
Si como meros hombres nos horro-
rizamos ante el Socialismo con sus 
qr imeras, como filósofos debemos 
desterrarlo. Para el filósofo socialis-
ta, prc.lilecto discípulo del materia-
lismo grosero, las verdades de la le-
ligión y de la matafísica, la ética J 
el orden moral, el derecho y las le-
yes, son otras tantas frases hueras, 
inútiles y perjudiciales a la nueva 
sociedad con que sueña. Al elimi-
narlas, el Socialismo pone todo su 
afán y toda su gloria en los goces 
materiales, corre desaforado tras los 
placeres y orgías del sensualismo vil 
y rehusa cultivar los dones celestia-
les de inteligencia y voluntad que 
Dios le ha dado. Ni reñexiona sobre 
su propio ser, ni para mientes en la 
dignidad ajena; para él el hombre 
es un mero autómata "en donde se 
deposita, como diría el cínico Inger-
soll, lo que llamamos alimento y de 
donde recogemos lo denominado pen-
samiento." 
Además el Socialismo se contradi-
ce sm cesar; pues, mientras asegura 
obtener una perfecta igualdad entre 
los hombres, les impone cargos y 
obligaciones, muy llevaderos para 
unos pero harto difíciles para otros; 
mientras dice procurar la paz y la 
dicha del linaje humano, destierra 
de la sociedad todo vinculo capaz de 
hacer dulce la vida y do fomentar el 
amor de la familia y de la especie; 
mientras promete poner fin a las pre-
sentes injusticias, introduce otras tre-
mendamente mayores, preparando le-
yes draconianas, capaces de hacer 
desesperar a todo hombre que tenga 
en algo su dignidad y el respeto ai 
derecho ajeno; mientras dice progre-
sar, establece el retroceso más in-
humano, privándonos del perfecto uso 
de la libertad, rebajándonos hasta el 
nivel del bruto do las selvas y obli-
gándonos a mostrar cara risueña en 
presencia de tanta maldad. Y no di-
gamos nada de las innumerables con-
secuencias peculiares a cada uno de 
las mil ramas procedentes del Socia-
lismo en general, porque so sería 
cuento de nunca acabar. 
Basta saber que en Wilwaukee y 
otras ciudades americanas los ayum 
tamientos socialistas no dejaron cosa 
sana, impidiendo toda reelección. Pa-
ra prueba fué horrible. 
Finalmente el Socialismo es incom-
patible con las sublimes máximas y 
sapientísimos preceptos de la reli-
gión cristiana. Comienza por decla-
rar que es simplemente un remedio 
.social y económico y termina maldi-
ciendo toda creencia en lo sobrenatu-
ral, ridiculizando la moral cristiana 
y desechando toda relación entre la 
criatura y el Criador, entre la socie-
dad humana y su divino Autor, entre 
el alma y su etemo destino. Y en 
esto se parece bastante a la masone-
ría; dice admitir en su seno a cual-
quier hombre de buena voluntad, sin 
tener en cuenta sus ideas religiosas, 
no porque estas sean conformes con 
el Socialismo, sino porque esperan 
poder arrancárselas mediante el 
ejemplo de sus compañeros y los ha-
lagos de la nueva secta. Fuera Dios 
y fuera religión, dice el socialista, 
fuera el vínculo matrimonial indiso-
luble y fuera todo temor en el pre-
mio o castigo de ultratumba. 
Presentan estos principios ultrare-
volucionarios como bases fundamen-
tales de su sistema y al propio tiem-
po nos aseguran que ellos tienden a 
establecer el orden, belleza y har-
monía del universo. ¡Qué sarcasmo! 
E s mil veces preferible, por lógico y 
sincero, el anarquismo con todos sus 
horrores; los prosélitos aquí no em-
baucan a nadie, son francos y conse-
cuentes. No así el Socialismo, por-
que al propio tiempo que admite y 
defiende los principios revoluciona-
rios, niega sus legítimas consecuen-
cias, el caos y la anarquía interna-
cional. Bien es cierto que tal mane-
ra de sincerarse no pasa de los la-
bios, porque al fin y al cabo muchos 
de su número son en la práctica tan 
ácratas como los anarquistas de ofi-
cio y beneficio. 
Tan anarquista es Pablo Iglesias, 
incitando al atentado personal contra 
Maura, como el vil Posada disparan-
do su revólver a quemarropa; tan 
responsable fueron de miserables ha-
zañas el indigno Ferrer y el vividor 
Nakens, como Morral y Alegret; 
digo mal, los predicadores son más 
responsables que sus instrumentos, 
pues muchas de esas vilezas jamás 
se realizarían, si no fuesen debidos a 
impulsos de sus directores y maes-
tros. 
Cizur GOÑI. 
L A E D U C A C I O N D E L M A R I N O F R A N G E S 
EN EL POLITEAMA HABANERO, será el ACONTECIMIENTO CINEMATOGRAFICO de mayor AGTU HIOji0 
¡HONOR A L VALOR! 
A la subsiguiente mañana al leerse la "Orden del día," escúchase la siguiente nota: "A causa del aet0 
de valor realizado por Juan Blcmont , el Comandante le cita corao ejemplo." 
S A N T O S Y A R T I G A S , h a n e l e g i d o e l M I E R C O L E S , 1 9 , D I A d e M O D A , p a r a 
e l e s t r e n o d e e s t a r e g i a c i n e m a t o g r a f í a , o b r a m a g n a d e l o s T a l l e r e s 
d e l a f i r m a P a t h é F r e r e s , d e P a r í s . 
Sensacionalísimas escenas de gran interés. ARGUMENTO EMOCIONANTE E INSTRUCTIVO, 
¡ ¡ O T R A N O V E D A D ! ! — P a r a e s e d í a s e r á l a e x h i b i c i ó n d e l a i n s t r u c t i v a c in-
t a , h e c h a p o r e l S r . E n r i q u e D í a z , p a r a e l p e r i ó d i c o E L M U N D O . -
p r e s e n t a c i ó n d e l o s d i s t i n t o s d e p a r t a m e n t o s d e e s t e g r a n r o t a t i v o . 
DIEZ AÑOS DESPUES 
Han transcurrido diez años y Juan 
y Margot simpatizan mutuaments. 
Margari ta lee a la señora Rlemont !a 
prensa diaria y en sus ratos de ocio 
va a ver a sua pobres padres. 
Margarita pone espeicial empeño ea 
anotar en un libro ad hoc, sus impre-
siones y el 5 de Diciembre escribe: 
"He hablado a Juan. ¡Qué hermosa 
presencia tiene! Parece le gusto." 
A l volver la página dice: "Qué re-
pugnante me es el Secretario de mi 
protector. Me asedia de continuo y a 
mi pesar, tendré que notificarlo a 
los señores Blemont. 
No le engaña el corazón, pues Juan, 
que es ya oficial de Marina, en la ho. 
ra de cuarto, piensa mucho en ella. 
¡HONOR A L VALOR! 
A la subsiguiente mañana al leer-
se la "Orden del día." escúchase la 
siguiente nota: " A caasé: del acto de 
valor realizado por Juan Blemont, el 
Comandante le cita como ejemplo" j 
E L F U N E B R E TAÑIDO | cariño de padre, comprende la nece-
E l viejo Cristóbal gana un t f ^ i l f r ^ K í ? ^ ^ bietn a a^ie-
jornal de campanero en una V a SS**8 T m " , 5- i. -i i i. Jlanzas le presenten, escribe al Mi-con el que sostiene su humilde hogar , ' . ,• •. . 1 \ A 'i i 1 „„„' nistro de Marina solicitando le con-dónele con el comparten loa amargos 1 , sZLJl „ rrj i x p ^ 
| cedan ingreso a su hijo en la Escue-
la de Grumetes de Toulón. 
Una vez en poder de la autorización 
requerida conduce en persona a Jua-
nito a la Escuela. 
L e recomendamos tenga présen le 
que R O C A M B O I j E N O M U E R E 
I A G I L M E N T E . 
Pronto en el P O L I T E A M A . 
M a t a n z a s a l d í a 
L A S GRANDIOSAS F I E S T A S D E 
M I L A N E S 
Fechas esculpidas en oro y engar-
zadas en brillantes, para hacer la 
historia de Matanzas, los días 15 y 
16 de este mes, en que se realizó el 
grandioso, el incomparable homena-
je a la memoria del insigne vate, Jo-
sé Milanés, al cumplirse el primer 
centenario de su nacimiento. Ta- ca ejecutó mientras duró esta ce 
rea ímproba representa el hacer una; remonia, el Himno de Bayamo. 
reseña detallada, y como los lecto-j Mención especial merecen rotun-
res de este DIARIO, conocen ya la j dos sonetos de Fernando Llés, el más 
información extensa que diera el te- \ conceptuoso de nuestros jóvenes poe-
légrafo de las fiestas celebradas en | tas que deslumhró al público con sus 
la colocación de la primera piedra, magnífiCas producciones, y elogios 
Poesía por el señor Fernando Llés. 
Poesía del señor Agustín Acosta, 
recitada por su hermano Luis. 
Discurso por el doctor Alfredo Za-
yas. 
Homenaje al poeta Milanés, reali-
zado por un grupo de señoritas del 
Liceo, que depositaron flores ante el 
retrato del poeta. L a Banda de músi-
ratos, su esposa y su hija Margari 
ta y un día, al llamar, como de 
costumbre a los feligreses, se aper-
cibe de que una de las campanas r.o 
emite su sonido habitual. 
Fiel a su cometido, se dirige pre-
suroso a la fundición más cercana y 
después de consultar el caso se apro-
visiona de las herramientas necesa-
rias y se encamina hacia la iglesia. 
Y a en la torre aproximando una. 
escalera de mano a la campana se 
sube a ella y comienza su trabajo, sin 
advertir que había dejado abierta la 
puei-ta de entrada del campanario. 
I M P R U D E N C I A F A T A L 
L a familia Blemont tiene algo con-
sentido al pequeño Juanito, hijo único, 
y aquel día, después de misa, le per-
miten salir al jardín. 
Juanito en unión do dos amiguitos 
sale a la calle con el propósito firme 
de hacer cuantas maldades infantiles 
puedan. 
Al ver abierta la puertecilla del 
campanario penetran en él con la 
idea de alarmar al pueblo y comien-
zan a tañer la campana que más a j GIMNASIA Y OTROS E J E R C I C I O S 
n1̂ 1,0 ha[laro"; . , ' " L a gimnasia es la disciplina del 
E l pobre Cristóbal asido fuerte- J cuerpo" y así pensando le obligan a 
mente a ella sigue las oscilaciones de ; hacer gimnasia a diario, 
la campana. L a educación del marino francés es 
L a familia Blemont salía de su ca- completada con px*áctica de natación, 
sa y al dirigir la vista a la torre | canotage a remos, maniobras de ca-
E N T O U L O N 
Y a llegados a Toulón un bote del 
barco escuela les conduce a él, don-
de el Comandante, con una delicade-
za exquisita, les enseña todos los de-
partamentos del mismo. Terminado 
que hubo su visita y recomendándole 
encarecidamente a los Oficiales, aquel 
padre, se sobrepone a los latidos de 
su corazón y deja allí a su hijo. 
A Y E R Y HOY 
COMIENZO D E L A VIDA M I L I T A R 
A BORDO 
E n vez de los turbulentos juegos, 
a que estaba acostumbrado, el peque-
ño Juanito lleva la ruda existencia 
del marino. 
S A L U D O A L P A B E L L O N F R A N -
C E S 
Al despuntar el alba por Oriente, 
se iza en el barco escuela el pabellón 
nacional y es respetuosamente salu-
dado por toda la tripulación. 
de la iglesia y contemplar el macabro 
espectáculo hacen cundir la alarma 
por el pueblo que, previendo un fu 
nesto desenlace, corre presuroso a au 
xiliar en lo posible ál infeliz Cristó 
ñón y canotage de velas, 
. . . Y en la tranquilidad de la no-
che, cansado por la dura labor del 
día, Juanito recostado sobre la ba-
randilla de cubierta al ver pasar la 
bal, habiéndole faltado las fuerzas \ hermosa escuadra francesa piensa en 
cae en el vacío el cuerpo del campa- un mañana no lejano en el que man-
nero que, al llegar a tierra, sufre he-' dará una de esas bellas unidades na-
ridas de alguna consideración. | vales. 
del monumento que la patria cuba-
na, dedica a la memoria gloriosa de 
uno de sus hijos esclarecidos, sólo 
me resta dar cuenta de la velada ce-
lebrada en "Sauto", en la noche de 
ayer. 
Con una concurrencia como no se 
había visto nunca, que inundaba,—y 
sea la frase permitida—todas las lo-
calidades del amplio teatro, llenando 
Ida pasillos y corredores, diose prin-
grandes, sinceros y merecidos, escu-
chó, entre salvas de aplausos, otro 
joven poeta de grandes vuelos, y 
gran dominio del idioma: Agustín 
Acosta; y digno de un aparte caluro-
so y sentido, es el poema "Habla mi 
Musa," de nuestro poeta nacional. 
Todas las demás composiciones me-
recieron aplausos, terminado la par-
te lírica con gran éxito, siendo la 
nota culminante el brillantísimo, elo-
cipio a la velada, cumpliéndose rigu-, cuente ei.UfI¡to discurso pronuncia 
rojamente el programa que inser^ | do por nuestro )nej0). orador) señor 
to: I Medardo Vitier. E l tono elevado de 
* . Primera 1 arte ^su magistral oración, su forma con-
Sinioma por la orquesta. 
Varios del pueblo entran al campa-
nario y hallan a los compañeros, pe-
ro Juanito ha huido. 
Cristóbal ha sufrido la fractura de 
una pierna que ha sido preciso ampu-
tar y, Juanito, temiendo la cólera 
paternal, vaga errabundo por los bos-
ques sin atreverse a regresar a ca-
sa. 
Una tarde un leñador percibe ruido 
y halla escondido en las malezas a 
Juanito, a quien, de por fuerza, lleva 
a la ciudad, en tanto, la famliía Ble-
mont, para reparar en lo posible la 
desgracia ocasionada por su hijo, col-
ma de cuidados y atenciones al viejo 
compañero. 
¡Cuán grande es la sorpresa de la 
madre al ver a su hijo, a quien lleva-
ba el leñador en dirección a su pala-
cete! 
Blemont que, imponiéndose a su 
E n virtud a sus méritos, Juan ob-
tiene, del Ministerio de Marina, una 
licencia por ocho días y va a pasarla 
al lado de sus padres. I Cuán ajeno es-
tá de lo que a sus ojos se ha de des-
arrollar! . 
E l Secretario de Blemont, irritado 
por el desprecio de Margarita, recu-
rre a medios infames para conseguií 
sus propósitos. Al efecto, aprove-
chando un descuido de la muchacha, 
descompone el botón de alarma « 
su habitación y quédase escondido 
tras las cortinas que cubren el guar-
darropía. 
Llega Margarita y cuando 
se con la bata de dormir, avalanzan-
dose sobre ella, libran tenaz lucha y 
las ropas de la joven incendianse con 
el fuego de la estufa. 
A los desesperados gritos de M 
got corren en su auxilio Juan y « 
dos los de la casa y Juan,\0fpas¿ 
focar a tiempo las llamas del vestiJJ 
de Margarita y pasa los ocho días _ 
Y en tanto Juanito pasa trabajos su licencia a 
ímprobos en el barco escuela, con i ma. 
objeto de favorecer al desdichado ' 
Cristóbal, adopta a Margarita su 
preciosa hija. 
L a madre escribe a menudo cariño-
sas cartas a Juanito y Margarita, pa-
ra mayor seguridad, es la encarga-
! da de depositarlas en coreos y apro-
vechar estas salidas para ver a sus 
padres. 
A C C I O N D E V A L O R 
E l pequeño Juanito, aprovechando 
un día franco, va en compañía de sus 
camaradas a visitar los alrededores 
de Toulón. 
Yendo en el barqueo que lleva la 
excursión, una niña del pasaje tiene 
1?, desgracia de caer al agua y el in-
trépido marinerito lá-azase tras «día 
y logra salvarla de tna muerte segu-
ra, siendo delirantem-rnte aclamado 
la cabecera de la enier 
L A CONVALECENCIA 
Y a convaleciente Margot w a f c j j 
carta donde Juan le declara b u am 
la cual es acogida con general 
L r ' D E M A N D A D E MATRIMONIO 
Pocos días después Juan en co 
pañía de Margarita l l e g a _ a / ^ 
viejo 
con 
de Margarita ' ^ 6 " & su 
, Cristóbal en r emanda J | 
sentimiento para la boda,* 
por los pasajeros. 
siguientes señoritas de esta localí- L e recomendamos tenga presente 
^Amér ica y Esperanza Seija, Rossy que R O C A M B O L A NO M U E R E 
y Ketty Salomán, Oilda Villa, Sara p ^ C I L M E N T E . 
consenunucinu — ^nct/isos. 
padres de ella acceden gustosos 
EPILOGO J 
. . . Y las viejas campanas ^ 
cadas de su mutismo por ei & 
para transportar a lo er0 y 
tañido, el perdón ^ "meP5posos. o 
la felicidad de los jóvenes esp ^ 
C 3612 
D E B A Ñ E S 
¡aini « ^w j ceptuosa, sus oportunas citas, y su 
Apertura de la velada por el doctor I fondo altamp„tf> fnosóflro. fueron 
Emilio Blanchet. 
fo o alta ente filosófico, f ero  
causas suñeientes para que se le pro-
" L a Madrugada y A Ignano Ro-, digaran entusiastas ovaciones-
dríguez Galván " poesías de Mifanés,, E1 coro „La F dc la TiWoW , 
renitadas por el señor Pedro A Cas-j fué repetid0) sici^0 su música ia 
primera obra compuesta por su au-
to, señor Aniceto Díaz, que fué jus-
tamente celebrado. 
tillo. 
D R . M . D U Q U E 
S A N M I G U E T i 91 
Cnnsultas dc 12 a S Carlos I I I , 8, U. 
Piel. Cirugía, Venéreo y Sífilis. 
Aplicación especial del 6C6. Keosa.1-
vasAn 914. 
335 4 l - Ag. 
"Habla mi Musa": Poesía por el 
señor Bonifacio Byrne. 
Poesía por el señor Miguel Ma-
cau. 
Discurso por el señor Medardo Vi-
tie?. s 
Segunda Parte 
Sinfonía por la orquesta. 
Y la nota final, el alti-clocucnte 
discurso de Alfredo Zayas, que por 
su grandiosidad nos es imposible, 
seguir. Cerró la fiesta de manera ad-
mirable. Alfredo Zayas demostró 
A B O G A D O 
R E I N A , n ú m e r o 5 7 
D r . B . O y a r z ú n 
Jefe de la Clínica de venéreo y síf l . 
lis de la Casr\ de Salud " L a Benéfi-
ca," del Centro Gallego. 
l'ltimo procedimiento en la aplica-
ción intravenenosa del nuevo 606 por 
series. C O N S U L T A S de 2 a 4. 
PRADO NUMERO 77, A. 
8850 í . a -
" L a fuga de la tórtola," de Mila-! el hondo y concienzudo estudio que 
nés, cantada por un coro de señori- ha hecho del poeta, y poniendo de 
tas del Liceo. ' manifiesto la época en que se desa-
Proverbio dramático de Milanés. | rrolló y el ambiente que lo rodea-
"A buena hambre no hay pan duro"iba, retrató al hombre íntimo, ^ ™-
Reparto: doña Leonor: señora Ma-!dividuo en relación con la sociedad, 
ría Rendón. ' sus condiciones de idealista en pro 
D. Miguel de Corvantes: señor Fer-1 de la regeneración moral de su pue-
nando Fernández. í blo, y al poota lírico, descriptivo y 
Un Desconocido: señor Agustín i dramático, asentando su juicio con 
Vega, Margot Castañer, Tecla Fer-
nández, Petit Sorio, Margarita Peni-
chet, Tomasita y María Martínez, Pi-
lar Cáspedes, Angelina Betancourt, 
Josefina Pout, Graciella Tió, Consue-
lo Masó, Asunción y Josefina Ayo, 
María A. González y Justina y Evan-
gelina Rodríguez. 
A las dos menos cuarto terminó 
la velada, dejando en el ánimo dc to-
dos un recuerdo imperecedero. 
Pésame, 
Ha fallecido, víctima de rápida y 
cruel enfermedad, la elegante y dis-
tinguida señorita Conchita Mon, que 
pertenecía a una dc las más estima 
Pronto en el P O L I T E A M A . 
prega linl-
Partido Conservador Nacional 
C o m i t é E j e c u t i v o 
S e c r e t a r í a G e n e r a l 
A V I S O 
Por el presente se nace saber a io-3 
sf ñores micnibros del ComitCí Kjecuti- | vadura, reunida en 
vo de lu Junta Nacional del Partid >• ba c! domingo "Itinio 
C-uiserviutor Nacional, que la sr; i a 
convocada para el martes 18 de lu3 
1S cíti 
Para dentro de ^eVC]s ".-o He-
ammeaido el debut en ei ^ 
redia. de esta villa, c f ^ o ^ 
por denuncia «nutra ¿ ' ¿ • • • I M 
periódico local "La J>1% 0liibre e"' 
pular transformista cío o 
cabeza estas líneas . 
«»•«• i ' -
Provincia' ^ ru. 
Santla«0J ^ 
La Asamblea 
_r I ctrrieutes, queda suspendida, das v distinguidas familias de Ma-
Gil. 
Tercera Parte 
Sinfonía por la orquesta. 
"Alarcos resucitado", pocs 
cenciado Alvaro Caballero. 
documentos y citas que atestiguan 
la realidad. Su oración puede cali-
ficarse de verdadero monumento his-
tórico y literario. 
, E l coro estaba formado por las 
tanzas. 
Reciban sus familiares, y en espe-
cial su hermano Gastón, mi más sen-
tido pésame. 
E L C O R R E S P O N S A L . 
L e recomenihuncs tenga presente 
que R O C A M B O L E N O M U E P . E 
F A C I L M E N T E . 
Pronto en el P O L I T E A M A . 
Al propio tiempo cito por este me-
dio a los señores referidos para la se-
sión que habrá de celebrar el prop'o 
"Comité Ejecutivo" el próximo vier-
nes 21 de los corrientes a las 9 do la 
noche en su local de costumbre, Gusa-
no 78 altos. 
Lo que de orden del señor Presiden-
te se publica a los efectos consiguien-
tes. 
Habana, agosto 18 dc 1914. 
J. J. Maza y Artola. 
Secretario General. 
candidato a m u e.onun or 
próximas eleccoines. 3 de i, 
del Prado Jiménez. A? « 
de este pueblo. del 
La postulación del se ocijo en ^ , 
ha causado unáulllie„„<>s en 
nes y su Tériuin.\ ru ' nte » ^ 
salir electo, prestará pi c0lliarc» 
ción a lo sinfereses Id» 
dc la provincia. ^nd . i r * íej 
Yo me Pfnmt" rcr . ^ r a ^ 
comprovincianos i * 
en señor Prado &™mf'e9, en ei ' 
dad do que sus ^ P^» , 
preso han de ser bcneflci 
región oriental. 
s 
el r ^ ' liiio de los estmiadob 
1°^/ ^ Concsa y Alfredo 
aete 


































































D I A R I O B E M A R I N A 
c¿e Soc iedad 
el pasco de &o estuvo 
« , Cuartel General eje-
^ S C S r e s de la . 
Lasa 
algunos 
^ ^ ' l a Torre de Rodríguez 
de 14 Oliveira, 31a-
Sed^o, Amelia 
sa L\o Mina Altuza-
C S Í nt I^ ly Coro-
í f j o s e f i i i a Ruiz de 
p Mor*6--^ta de Torroellu, 
Hernnnia ^ , Varona, juam-
t Cabrera, Conchita 
Srvo, Isabel Mendie-
•Ittic Betancourt de 
rita Lcvte Vidal íle Pcrera de Demestrc. 
«i Seida Cabrera, 
^ l i r a Bey5, 'ieia Chaumont, 
Kohlyvr.í?:aCÍÍbelita Beruff, Valí0, 
liana 
M»rgot ''>ntjérrez, íiernunm 
, Varona, Adelita 
9efmparito Llanusa. Ju-
^ c i í íno Estelita Marti-
'•a f o ? Í n a , Florita Be-
- Her ma 
$01 
, 1S d€i comento j>anti-
^ 1 -^sia parroquial de Je-
l i ^ T n S o Alfredo Bien-
elegante que acaoa ae ven 
ecientcmente. 
¡ Ü S & í e ñ o r i t a María Anto-
a W'-̂  _. n»f^^o Vina í1f>l 
* Ovinos la señora Narcisa 
m j t f ^ x José Agustín del 
g^a en Londres. 
¡ j^ds Calzadiila en su cró-
M boda en Lcmúree. 
¿ 
^reciente e t  
novia" 
rflrrete y Ortega, bij  de 
L Cuba en -queha oapjtal. iui 
A pundonoroso y apreciable 
^¿nio LoynW dfl Castillo, 
(¡c la U-gacion de Cuba en 
S í e s con estas líneas a los jó-
esposos nuestros votos mas 
¿os porque siempre les acompa-
^ felicidad má completa. 
Bienvenida. 
h ijeeado a esta capital proceden-
. "Washington, donde desempeño 
'mn acierto el viceconsulado de 
el señor Alberto P. Hevia, re-
emente ascendido al Consulado 
Marsella. 
A; darle nuestra bienvenida le fe-
iimes por el ascenso de que ha 
"bjeto en su carrera. 
Petición de mano. 
b sido pedida la mano de la be-
ÍZI señorita Esperanza Alvarez 
para el doctor Victoriano Ca-
IÜIILLETES de Crocantes 






En la elegante residencia del dis-
tinguido caballero Freixas y Pascual, 
ha tenido lugar una fiesta de carác-
ter simpático con motivo do celebrar 
su santo su hija, la graciosa Asun-
ción. . , . , „ . . 
Entre las amagas de la bellísima 
Asunción se encontraban las señori-
t a María Josefa Recio, "Chichi", 
".Malula" y "Nené" Rivera 
Lolita Recio, Nena Pella y Rigau, 
Elda Roses. 
Matilde y Angélica Elcid, Tandi i -
,ta" Casuso, María Teresa Alvarez 
Builla, María Teresa Scrra. 
Lolita Pichardo, Emma^ Villavlcon-
cio, Milagros Alvarez, Celi Elcid, Ar-
manda Fernández y Sofía Freixas. 
Reciba la simpática Asunción nues-
tra felicitación. 
Nueva sociedad de tennis. 
E n Santa María del Rosario se 
inauguró el pasado domingo el "Ten-
nis Club." 
Con motivo do la inauguración rei-
nó gran entusiasmo entre los tempo-
radistas que allí se encuentran. 
Nacimiento. 
Los distinguidos esposos Valeria 
Hernández y Rafael Grau han visto 
alegrado su hogar con el nacimiento 
de un hermoso niño. 
Felicidades. 
Retreta. 
Hoy celebrará retreta en el Parque 
Mario G. Menooal la Banda de mú-
sica del Regimiento número 1 de In-
fantería. 
Politeama. 
Noche de moda. 
Se estrena la película " L a Educa-
ción del Marino." 
Como todos los miércoles, esta no-
che se reunirá en la sala del Politea-
ma nuestro mundo elegante. 
P o l í t i c a a g r í c o l a d e 
l a R e p ú b l i c a d e R o o 
D E P O S I T O »CA5 F I L I P I M A S » h a b a n a 
P i d d n C h o c o l a t e M e s t r e 
y M a r t i n i c a y P o s t a l e s d e 
s e d a y c o n f e c c i o n a r á 
c o n e l l a s l u j o s o s a d o r n o s 
p a r a s u h o g a r . 
Por la mitad de su valor se reali-
zan todos los artículos da caza de 
construcción, especial y garantizados, 
que existen en " E l Moderno Cubano," 
Obispo número 151. 
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Nuestros 
D U L C E S 
están hechos con 
C R E M A D E C H O C O L A T E 
Mantecado-Melocotón 
C R E M A D E ^ N O N 
M A M E Y - G L A C E -
G U A N A B A N A -




del PAIS y M A N T E -
Q U I L L A S P U R A S de H O L A N D . 
9 9 CLASES 
DIARIAS 
\ FLOR CUBANA, Galiano y San José. 
L A N U E V A A G R I C U L T U R A 
Mucho siento el tener que ocupar 
la atención pública, con un escrito tan 
personal como el que voy a tratar, 
pero no he podido evitarlo porque 
por ser do tal naturaleza a los he-
chos que me lo imponen que dañan a 
la dignidad científica, que pretendo 
por lo menos con muy buena fe, enal-
tecer por mis estudios nuestro men-
guado prestigió, en asuntos tan de-
licados para nuestra maltratada pa-
tria. 
Desde los primeros días del mes de 
Abril, tuve impreso un libro, obra de 
mis estudios de largos tiempos medi-
tados por mis propios conocimientos, 
hijos, la mayor parte, por coordina-
ciones intelectuales que me son pro-
pias y siempre desinteresadamente 
dirigidas a mejorar las enseñanzas y 
prácticas de esta que aquí se llama 
Agricultura, y que desgraciadamente 
no tiene ni orientación ni científica 
finalidad, con las que nuestra desgra-
ciada patria pueda contar para con-
seguir elevar el nivel de su mentali-
dad, hoy tan bajo y tan humillado. 
E l libro impreso, no lo puse desde 
luego a la venta, porque mis aspira-
ciones buscaban, como siempre, sa-
tisfacciones de carácter más noble. 
Solicitaba, conocer algo de las opi-
nioneŝ  que un asunto tan interesante 
merecía a los pocos o muchos que, 
situados en el punto de la escala más 
respetable de los hombres y de las 
instituciones, que parecen cultos; pa-
ra tener confianza en el efecto pro-
ducido por el libro al exponerlo a la 
pública meditación. 
Al salir de la imprenta he distri-
buido con el fin ya dicho, sobre unos 
decientes ejemplares, del Cabo de San 
Antonio a la Punta de Maisí; los he 
enviado, con atenta dedicatoria a to-
dos los Institutos de segunda ense-
ñanza y a todos los periódicos nota-
bles del interkn-, que he podido cono-
cer; lo he mandado con especialidad 
al Ayuntamiento de Baracoa, con el 
que antes tuve ya relaciones con mo-
tivo de la enfermedad de aquellos co-
cales, y tenía empeño en que con la 
lectura del libro, en el que se expresa 
la curación de esas preciosas plantas, 
y para que desde luego allí y en toda 
la Isla pusiesen a prueba ese admira-
ble salvador remedio; y mandé a Man-
zanillo, a Bayamo, a Guantánamo; y 
a Santiago de Cuba y sus periódicos 
y su Instituto. 
E n la Habana mandé un ejemplar 
a todos los Institutos científicos. E n 
el mismo día y hora envié, con atenta 
dedicatoria a todos los periódicos que 
parecen tener importancia en esta ca-
pital. 
También lo envié al Consejo de Se-
cretarios, al Honorable señor Presi-
dente de la República, al sabio señor 
Vice-presidente y a todos los Secre-
tarios del Gabinete, y a muchos ami-
gos y profesores. Y ahora diré que 
de la esperada cortesía y buena cultu-
ra de tantos a quienes creí interesados 
de las gi'aves cuestiones más impor-
tantes para la salvación de esta des-
dichada patria, solo unas cuantas 
personas de distinción más elevada 
han acusado recibo a mi dedicatoria 
tan atenta. E l señor Honorable Presi-
dente de esta República me ha enviado 
carta, que estimo en cuanto vale; el 
sabio Vice-presidente don Enrique 
José Varona, el muy ilustrado direc-
tor del Instituto de segunda enseñan-
za, señor doctor Plá ha correspondi-
do con su cultura a mis deseos de 
obtener su autorizada opinión; así 
el Rector de nuestra Universidad. Y 
en carta muy alentadora y noble el 
muy sabio y virtuoso director del Co-
b a n e e e n 
M A S B A R A T A O U E N U N C A 
' J 
C A M I S O N E S f r a n c e s e s b o r d a d o s a 
m a n o d e l i n ó n , más de cien moilslos diferentes, 
$ 1 -00 u n o y a $ 5 - 3 0 
2 5 v a n 6 - 2 5 
„ 7 - 2 5 
„ 8 - 0 0 
C A M I S A S d e d í a , francesas, de o!án clarín o batista 
a $ ! - 8 0 u n a y a $ 9 - 5 0 l a m e d i a d o c e n a 
a „ 2 - 0 0 „ y a , , 1 0 - 6 0 l a 
a „ 2 - 2 5 „ y a , , 1 2 - 0 0 l a 
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C A M I S A S d e l i n ó n , f r a n c e s a s , c o n 
a d o r n o s v a l e n c i e n y b o r d a d o s 
a $ 1 -75 u n a y a $ 9 - 7 5 l a m e d i a d o c e n a 
C A M I S A S d e o l á n c l a r í n , d e p u r o l i n o 
$ 1 3 - 5 0 l a m e d i a d o c e n a 
n 1 5 - 0 0 l a 
„ 1 6 - 5 0 
„ 1 8 - 0 0 
ii 2 1 - 2 0 
, . 2 6 - 5 0 
$ 2 - 5 0 
„ 2 - 7 5 
„ 3 - 0 0 
ii 3 - 5 0 
„ 4 - 2 5 










Es «na espléndida oportunidad que ofrecemas a las damas por que tenemos necesidad de realizar lo más poilble 
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todos ¡os alma 
cenes de vive 
res, dra 
y botica 
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legio de Belén. De los Secretarios só-
lo el amigo querido y recto, jefe del 
departamento de Justicia, don Cristó-
bal de la Guardia, que ha venido per-
sonalmente a felicitarme. Me han 
causado notable satisfacción las car-
tas de los señores banqueros don Nar-
parsa en el saínete agrícola que se 
representa ahora en el departamento 
ae agricultura nacional. 
Para ir a Roma, yo sé que voy me-
jor solo que mal acompañado, y así 
lo he hecho, y he ido y he recibido 
por el consulado italiano una carta 
Ateniéndonos a U información que 
se publicó sobre la conferencia dada 
por el señor González Lanuza en el 
Centro de Dependientes acerca del 
encarecimiento de la vida, hemos di-
cho que el señor Secretario de Jus-
ticia debía haber asistido al acto. 
E n la información se anotaba a los 
Eirectores de la Cámara de Co-
mercio, de la Lonja de víveres, del 
Centro de Detallistas, de la Unión 
de Fabricantes de Tabacos, los co-
merciantes más respetables de esta 
plaza y gran número de comerciantes 
al detall de todos los giros"... Co-
mo se ve, no se citaba al señor L a -
guardia. 
Ahora nos enteramos de que el se-
ñor Secretario de Justicia opinó lo 
mismo que nosotros: creyó que de-
bía asistir, y asistió. 
Nadie nos ha pedido esta aclara-
ción, pero la hacemos nosotros con 
verdadero gusto. 
M A G N E S I A C A L C I N A D A D E C A R -
LOS E R B A 
No tiene sabor en en absoluto, par-
pa sin dolor. Hace desaparecer le» 
ácidos del estómago. Ideal pucganle 
para niños y adultos. 
C A J I T A O R I G I N A L 5 CENTA-VOS! 
Pídese en Las Fannacias< SL 
ciso Gelats, mi amigo, y el muy en- | respuesta del señor Director del sa-
tendido caballero y director del Ban-1 bio Instituto, que aquí tengo y puede 
P A R A L A S E N F E R M E D A D E S 
D E L E S T O M A G O 
•v{/> »^ 
L o s m á s e m i n e n t e s m é d i c o s 
r e c o m i e n d a n e l m e j o r g a s t r o 
i n t e s t i n a l :-: :-: :-: :-: :-: :-: :-: 
el P0' 
arf»' 
O u e c u r a r a d i c a l m e n t e l a s 
m á s R E B E L D E S D 1 S -
P E P S I A ^ v 
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co Español, señor Miramón, a quien 
no tengo el gusto de conocer ni aún 
de vista; y mi amigo el señor don 
Juan Argüelles; háme sido de lo más 
grato la felicitación del señor don 
Ramón Pelayo cuya laboriosa activi-
dad es de todos conocida, y a quien 
yo no tengo tampoco el honor de co-
nocer ni de vista. Muy pocos amigos 
más me han acusado el recibo del li-
bro. 
De los catorce o diez y seis perió-
dicos que diariamente aturden casi 
todos con constante vocerío el cere-
bro y la conciencia de nuestra tristí-
sima Cuba, de esos de los que en su 
mayor parte surge cada día un de-
safío o un escándalo, ni uno solo, ex-
ceptuando el DIARIO D E L A MARI-
NA y el Heraldo se han dado cuenta 
de haber aparecido en Cuba un libro 
que desde el descubrimiento de la 
Isla me atrevo a asegurar, que no ha 
aparecido ningún otro que tenga, pa-
ra ser punto de apoyo de una regene-
ración social y moral, el valor de es-
te que ahora debió haber estimulado 
ya el aletargado cerebro de un pue-
blo que como el nuestro está ama-
mantado desde que nacen sus hijos, 
una parte grandísima de ello con la 
impura leche de una madre enferma, 
escuálida, y todos esos periódicos, si-
guen volviendo desdeñosamente la ca-
beza a cuantos le dificulten sus nego-
cios. 
n n n 
Resolví mandar y mandé mi libro 
al extranjero, en donde, natui-almen-
te, soy del todo desconocido; no los 
mandé a cualquiera persona sino a 
autoridades las más competentes en 
materias agrícolas. Primero lo he en-
viado al Instituto Agrícola Interna-
cional de Roma, fundado hace años-
por el rey Víctor Manuel, y hoy aca-
tado por todas las naciones ilustra-
das, como un centro científico en que 
se depuran estas cuestiones agríco-
las, con un elevado criterio que sa-
tisface a todos los que le admiran. 
Abro aquí un paréntisis, para decir 
al público, que hace muchos días que 
publicaron los periódicos de esta ca-
pital una lista de nombres de los que 
se señalaban para ser nombrados ofi-
cialmente como corresponsales para 
el Instituto Romano, para diversos 
departamentos por el señor don Emi-
lio Núñez. 
Entre esos nombres, ese caballero, 
sin mi consulta, me designaba como 
uno de esos corresponsales. 
Debo decir al público y al señor 
Secretario, que no admito ese nom-
bramiento, porque la conducta em-
pleada para conmigo por ese señor 
Núñez, mo obliga a esa actitud, y 
porque no me presto a hacer do com-
verla el que quiera, en la que me 
agradece el envío de la obra, que cla-
sifica de interesantísima y muy útil 
para estudios ulteriores; eso dijo, y 
así he aparecido para un público ilus-
trado el concepto del ilustre italiano 
el libro de un cubano que de Cuba y 
de sus hermanos y de sus hombres in-
telectuales y de ciencia no ha mere-
cido siquiera la cortesía a que obliga 
una buena educación. 
He mandado el libro a los Estados 
Unidos, al Colegio de Cornell, al De-
partamento de Agricultura, a la E s -
tación Agronómica Experimental 
americana de San Juan de Puerto Ri-
co y algunos caballeros. Uno de és-
tos, persona muy culta y de muy bue-
na posición me escribe con fecha 29 
de Junio, desde Nueva York, carta 
de la que copio lo siguiente: "He apla-
zado en escribirle para leer su libro y 
puedo decirle ahora que es extrema-
damente instructivo y ha sido motivo 
de gran placer, porque tengo núme-
ro considerable de amigos en la in-
dustria agrícola y muchos de ellos me 
han preguntado si se podría tradu-
cir el libro para ellos. Mi cuñado es-
tá interesado especialmente por te-
ner gran número de árboles frutales 
y sus escritos le han movido a él y a 
gran número de agricultores a enviar 
una comisión a Washington para in-
quirir la causa de la muerte de sus 
árboles. No puedo decir cuanto me 
ha impresionado la poderosa energía 
desplegada por usted al escribir un 
libro de esa clase." 
E l señor Secretario de la Estación 
de Puerto Rico me dice que el Jefe 
no está en esa Estación, pero que va-
rios agricultores que han podido en-
terarse de lo que dice ese libro en-
viarán pronto el precio de la obra. 
No hago ningún comentario. Bas-
ta para los que todavía les queda el 
juicio sano comparar estas tres ma-
nifestaciones de estos tres Estados: 
Italia, Los Estados Unidos y Cuba. 
De los tres Cuba es todavía el pueblo 
=ún tierra, es la tierra irreventa. 
Dr. Francisco Zayas. 
Síntomas que han desaparecido 
Los agudos dolores, las sacudidas 
terribles de los miembros retorcülos 
por el reuma, no tienen igual en \u 
gama interminable de loa dolores a 
sufrir. Quien una sola ocasión ha sen-
tido dolor reumático, se da cuenta de 
lo que es la tortura. 
Kl doctor Russell Hurta, de Flla-
dclfia, no tiene igual, cura el reuma 
pronto, hace eliminar abundantemen-
te el ácido úrico, cura el reuma y 
vuelve la felicidad al reumático que 
ha sanado. 
E s p e c t á c u l o s 
PAYRET.—Cine Santos y Artigas. 
Estrenos diarios. 
POLITEAMA.—Cinc Santos y Ar-
tigas. Miércoles Blanco. Estreno: 
" L a Educación del Marino." 
MARTI.—Tres tandas. 
AZCUE.—Cine y Variedades. 
A L H A M B R A . — " L a Visita del Car-
los V," "Ramón el conquistador," " E l 
rapto de Julieta. 
MAXIM.—Prado y Animas. Cine. 
Esti-enos. 
TOSCA.—Galiano y San Rafael. E s -
trenos diarios. 
T E A T R O PRADO.—Gran éxito ob-
tuvo anoche la exhibición de la gran 
cinta " E n el país de la muerte." 
Es ta cinta, como se ha anunciado 
es una fantasía ideada por la genial 
e intrépida Ivette Anreyor sobre la 
actual y pavorosa guerra europea. 
Ivette, que es en la actualidad co-
rresponsal de "Le Echo" de París, en 
las filas francesas reconstruyó con su 
poderosa imaginación lo que debía ser 
su trabajo en la guerra y con ello ha 
hecho una película interesantísima 
que ayer con motivo de proyección en 
este Cine, obtuvo las más unánime 
aprobación de la selecta concurren-
cia que llenaba el salón. 
Hoy se repite dicha cinta en la se-
gunda tanda. 
E n la primera " E l hombre que ase-
sinó." 
Y en tercera " L a voz de la patria" 
o " E l honor del soldado francés," pe-
lícula de actualidad. 
Muy pronto la más grande película 
que se ha editado hasta los presen i 
tes días "Los Miserables" de Víctor] 
Hugo. 3,500 metros, cuatro horas de 
proyección. 
L e recomendamo'5 tenga presenta] 
Grne R O C A M B O L E W W C W M 
F A C I L M E N T E . 
Pronto en el P O L I T E A M X 
" L o s T r e s H e r m a n o s ' * 
Casa de Préstamos y Compra-venta 
Dinero en cantidades 
sobre prendas y objetos de vaLor; lin-
teres módico. 6e compran y venden, 
muebles, atendiendo a sus favoccccb-
dores. 
Consolada, Z-í j m.—XeL A-4775~ 
7265 flO 4 jn. 
Baños medídinales i e Madruga 
Hotel 
E l decano en este pueblo, situa-
do en la parte más alta y seca, y a; 
media cuadra de la plaza de recreo,, 
se ofrece a sus favorecedores y a l 
público en general, con todo lo nece-
sario para la presente temporada de 
baños; buena asistencia y pierios m é -
dicos. 
Hay automóvil tres veces al día, diee 
Toyo a Madruga y viceversa. 
Manuel M. Aranga.. 
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C o l o m í n a s y C a . 
SAN RAFAEL, 32, 
c o m p l a c e n a t o d o s s u s 
f a v o r e c e d o r e s . 
S e h a c e n r e t r a t o s 
b u e n o s d e s d e U N p e s o 
l a m e d i a d o c e n a e n 
a d e l a n t e . 
A l m a c é n d e e f e c t o s 
f o t o g r á f i c o s " K o d a k " 
y o t r o s a c r e d i t a d o s fa-
b r i c a n t e s . 
E H E 5 T A C A ^ H Á U A ^ ^ 
v F A C I L I D A D L O Q U E * 
N E C E S I T A P A R A U N R E G A L O I 
O b i s p o 9 6 . T e l e f o l A . 3201 i | 
" i F E N E C I A 
C 
C u r a NEURALGIAS^ 
D o l o r e s d e CABEZA. 
d e O í d o s , d e M u e l a s , , 
REUMATIC OS, & &. 
E N T O D A S L A S B O T I C A S . 
S I D R A 
S U P E R I O R T O D A S 
I m p o r t a d o r e s ; S O B R I N O S D E Q U E S A D A , 
PAGINA S E I S D I A R I O D E L A MARINA OSTO 1 9 B E 
P I D A N 
" P E T R O N I Í T 
E l m e j o r T a b a c o k V u e l t a A b a j o 
L A ! ) G U I D E S R E -
G A T A S D E V A -
C 3589 alt lO-lo 
1 En Bievres (Seine-et-Oise) se ha 
fp-erificado la solemne inauguración 
•de un monumento erigido a la memo-
, ria de una heroína francesa, Julieta 
í'Dodu. E l monumento es obra de 
Jotra mujer: la duquesa de TJzés. 
St La ceremonia ha sido presidida por 
Úin delegado, en representación del 
feiinistro de Comercio y de Correos 
Telégrafo, 
W El alcalde de la localidad recibió el 
"monumento en nombre do la pobla-
»ción. 
I La iniciativa se debe a un Comité 
|ide damas patriotas. 
I Julieta Dodu era la encargada de 
Sb^oficina telegráfica de Pitchiviers 
en I.-T . cuando estalló la guerra 
"franco-prusiana. 
£ iSú un -momento determinado, y 
'mando un Cuerpo do Ejército fran-
ĉ s estaba a punto do caer en una 
!/i^b¿scada de los prusianos,' la jo-
Veft-^télegrafista, a conciencia de que 
••e jugaba la vida, puesto que el ene-
migo se hallaba en las puertas de la 
íiudad, previno al jefe del Ejército 
francés del peligro que corría éste. 
Gracias al aviso, la emboscada fra-
casó y las fuerzas francesas rectifi-
taron su marcha. 
Los prusianos entraron en Pitchi-
viers e hicieron prisionera a Julie-
ta, y hubiera sido pasada por las ar-
mas a no ser por el príncipe Carlos 
Fedrico, que admirado de la exalta-
ción patriótica de aquella joven que 
sacrificaba su vida en holocausto de 
su^patria, logró que no se cumpliese 
.Wffcy-emenda sentencia. 
Le recomendamos ten^a presente 
ib ROCAMBOLE NO MUERE 
AGILMENTE. 
Pronto en el POLITEAMA. 
CAMISAS BUENAS 
A precios razonables en " E l Pasa-
B , " Zulueta, 32, entre Teniente Rey 
y Obrapía. s 
3394 -lAe. 
LAS MUJERES, NADA 
VIENA. E l jurisconsulto austriaco 
Felipe Loerve, que conoce prfecta-
mente los Estados balkánicos, acaba 
de publicar un estudio sobre el dere-
cho sucesoral vigente en Albania. 
Dice en él que los testamentos son 
hechos ordinariamente delante de dos 
testigos. 
Pero éstos han de ser viejos. Si 
son jóvenes, el testamento es nulo. 
No está permitido hacer legados es-
peciales. 
Los bienes mobiliarios deben ser 
repartidos por paVtes iguales entre 
los descendientes directos; pero los 
inmuebles y las tierras son propie-
dad común de toda la familia. 
Las mujeres no tienen derecho al-
guno para heredar. No pueden los 
padres dejar nada a sus hijas. 
Sin embargo, la madre es tutora 
nata de sus hijos menores. 
Si la esposa no ha tenido hijos, de-
be abandonar la casa de su marido 
apenas muera éste, y volverse con 
sus padres. 
Si tiene una hija, puede permane-
cer allí cien días. 
Pasado el plazo, debe partir, pero 
su hija se queda en la casa. 
Si tiene un hijo, goza del usufruc-
to de los bienes del mismo mientras 
queda viuda. 
En el caso de que los bienes mo-
biliarios no basten para sufragar los 
gastos de la educación de los hijos, 
la viuda tiene el derecho de vender 
los inmuebles, pero no las armas. 
Los litigios relativos a las heren-
cias son solucionados en reuniones 
públicas de los ancianos de la tri-
bu. 
Algunas veces se recurre al arbi-
traje. 
Joyas Baratas 
En "La Imperial," Neptuno e In-
dustria, se liquidan la mar de pren-
das magníficas a precios singular-
monte bajos. 
"La Imperial" puede vender tan 
buenas joyas a tales precios porque 
muchas provienen de préstamos ven-
cidos. 
d e C o l o n i con las ESENCIAS 
del Dr. J0HNS0N= «finas: 
EXQUISITA PARA EL BAÑO Y EL PAÑUELO 
D e v e n t a : D r o g u e r í a J o h n s o n , O b i s p o . 3 0 , e s q . a A g u i a r 
Las celebraciones que se han hecho 
a lo que hemos dicho acerca de la ne-
cesidad de facilitar ciertas sencillas 
comodidades a las personas que van 
a presenciar las Regatas de Varade-
ro prueban plenamente que respon-
demos en nuestras observaciones a un 
sentir general. 
¡Eso! ¡eso—dicen todos. Y es se-
guro que lo dirán los distinguidos ca-
balleros que forman la Directiva del 
"Náutico" y cuantos en Varadero es-
tán de temporada. Es una cosa tan 
evidente, que nadie niega, y tan justa 
la petición, que todos están de acuer-
do en que debe ser atendida... 
Pero sucede lo que todos los años 
viene sucediendo ante el mal, que 
arranca del mismo nacimiento de Va-
radero a la vida de la animación pú-
blica: nadie da un paso para que 
"eso" se lleve a cabo. 
Nosotros insistimos en que debo 
levantarse un techado en la playa, 
para comodidad de las damas, siquie-
ra, que van a presenciar las rega-
tas. 
Un local de esa naturaleza con ca-
pacidad para 150 o 200 sillas cuesta 
poco y los gastos han de quedar ple-
namente compensados con lo que pro-
duzca el alquiler de aquéllas. 
A Varadero van ese día muchos que 
no dan ni 5 centavos por tener esa co-
modidad. Gente que prefieren resis-
tir el sol sobre las cabezas y el calor 
de la arena candente bajo los pies 
con tal de ahorrarse "el piquito." 
Pero van también muchos—sino la 
mayoría—que no reparan en dar has-
ta 20 centavos por una silla para sí 
o para la dama a quien acompañan: 
esposa, o hermana o simplemente per-
sona de nuestra amistad. No hay 
un cubano cicatero cuando se trata 
de obsequiar a la mujer. 
Y es raro que haya quien se gaste 
un peso en el billete del vapor y pon-
ga reparos en emplear una peseta pa-
ra disfrutar sin incomodidades de lo 
único que es causa del viaje. 
Nosotros excitamos a los del "Náu-
tico" a que promuevan la construc-
ción de este tinglado. Créanlo, es un 
punto de importancia para el públi-
co y para la animación de las rega-
tas. 
Esto y un local para descanso y 
toilet de las mujeres, tiene para la 
vida de la fiesta anual deportiva, que 
tanto contribuye a mover la vida 
social y económica de la ciudad, im-
portancia que sólo no ven los que í^-
cesitan recibir el palo para verlo ve-
nir, como se dice vulgarmente. 
En esto, como en muchas cosas, el 
mérito está en prever. 
Es preciso evitar que siga habien-
do forasteros, y aún muchas personas 
de casa, de Cárdenas, que después de 
las regatas nos digan:—Varadero es 
precioso, ideal... ¡ pero yo no vuelvo 
a las otras regatas! 
S39i 1-Ag. 
U l t i m o d e s c u b n i n i e i i t o ^ d e l L d o . P e ñ a 
Curación de la Gonorrea, con un solo frasco de este 
específico D e p ó s i t o : F a r m a c i a A g u i l a 
de Oro". Monte y Angeles.-Habana. 
C 3489 5A. 
Para C O M E R B I E N hay que ir a 
E l J e r e z a n o 
= p r a d o , 1 0 2 . — 
C e n t r o A s t u r i a n o 
Se 
DE LA HABANA 
c i ó n de I n s t r u c c i ó n 
Secretaría 
Debiendo inaugurarse en es4̂  
Centro, durante el mes de Sep-
tiembre próximo, el curso escolar 
de 1914 a 1915, según previene el 
artículo 52 del Reglamento de la 
Sección de Instruccióu, queda 
abierto desde el 15 del actual el 
período de matrícula ordinaria, 
avisando por este medio a los se-
ñores Asociados, que, de nueve a 
Aíez de la mañana, se esténJerán, 
para señoritas, las de solfeo y Pia-
no, inglés primero y segundo cur-
so, corte y confección de laboras, 
deedamación, mecanografía y ta-
quigrafía- Las de Elemental, Gra-
do Medio y Superior de niñas y ni-
ños, de una a tres de la tarde, y 
las nocturnas para varones, de si> 
te a nueve de la noche, todos los 
días hábiles; siendo requisito in-
dispensable para obtener la matrí-
cula, la presentación del recibo en 
la Secretaría, a fia de justificar ei 
derecho a ese beneficio, en la for-
ma que determina el Art. 83 del 
Reglamento General de la Socie-
dad. 
Habana, 12 de agosto de 1914 
El Secretario. 
Guillermo de la Riestra 
C. 3570 alt. 8.-93. 
C 3490 26 Ag. 6. 
La animación, como ya hemos di-
cho otras veces, sigue teniendo su 
principal foco fuera. 
A la que existe en la Habana hay 
que añadir la que se advierte en Ma-
tanzas, cuyos simpáticos habitantes 
se disponen a venir en gran número 
el domingo. 
A los excursionistas del elemento 
distinguido matancero que se propo-
nen visitar Varadero, se añadirán los 
de las clases modestas, según se ve-
rá por esta noticia que nos propor-
ciona un estimado colega yumurino: 
"Una excursión. 
E l día 23, fecha fijada para las re-
gatas de Varadero, habrá una excur-
sión a esas poéticas playas, en varios 
automóviles que fleta el señor Nor-
berto Roces. 
Las boletas de ida y vuelta, para 
este viaje, solo cuestan $5-ü0, con al-
muerzo. 
La hora de salida será a las cuatro 
de la mañana y el camarón que se 
duerme pierde todos sus derechos a 
reclamaciones. 
¡A Varadero!" 
E l pedido de habitaciones para vi-
sitantes de fuei'a de la ciudad en los 
hoteles de esta ciudad hace que es-
casee el alojamiento. 
Muchas personas de la Habana pa-
sarán la noche del sábado en Matan-
zas, con objeto de aminorar la dis-
tancia al día siguiente y nara tener 
local en qv̂ e pernoctar. 1 
La mayoría de ellos probablemente, 
al regreso, almorzará en Cárdenas. 
Si el hotel de Varadero hubiese es-
tado ya listo, de seguro que su "de-
but" queda deslucido. Tal sería la 
afluencia de parroquianos que a é! 
acudiría, a ciegas de lo que allí en-
contrase. 
"JARDIN A N T I L L A " 
Compre Ud. sus florea en este "Jar 
din"; es el que mejor sirve y más ba-
rato vende. Especialidad en cruces y 
coronas, bouquets de novia, flor de 
tallo largo y medio tallo. Las plantas 
de salón y loa rosales que tiene 
de venta esta acreditada casa, son 
cultivados en su embase y puede ase-
gurarse que son de doble duración 
que los que venden otras casos. Se 
toman encargos de hacer y arreglar 
jardines asi como toda clase de deco-
raciones en este giro. 
SALVADOR COBRAL 
Nueva de Patria y Zequeira (Cerro). 
L A 
Teléfono A «897. 
10,998 11-s. t 
Abierto con calma, conocidas sus 
comodidades y lo que cuestan, irán 
a él los que pueden ir, sin las mo-
lestias de esas aglomeraciones que 
duran un día y dejan efectos desastro-
sos para mucho tiempo. 
Es para nosotros de mucho interés 
saber que en las regatas ayer por la 
mañana efectuadas en la Habana ven-
ció el "Vedado" al "Atlético" con bas-
tante ventaja, que le fué ganando 
paulatinamente. 
Al arrancar, el "Atlético" llevo la 
delantera, logrando el "Vedado" igua-
larse y, al final, adelantarse. 
E l tiempo invertido fué el de 7 
minutos, 2 segundos y cuatro quintos 
de otro. 
Muy lucidas quedaron las regatas. 
ROWER. 
De "El Popular" de Cárdenas. 
E L "HOTEL VARADERO" SERA 
OCUPADO POR E L "HABANA 
YACTH C L U B " Y EL"VEDADO 
TENNIS CLUB." 
A su regreso de Cárdenas a donde 
loé acompañado del simpático "Pi-
quín Fantony, tuvimos el gusto de -
saludar a nuestro distinguido amigo 
el señor Víctor G. de Mendoza a quien 
preguntamos sobre el resultado de su 
excursión automovilística a la más 
linda de las playas cubanas. 
Amablemente, como siempre, nos 
atendió el Presidente del "Habana 
Yacht Club" manifestándonos hallar-
se muy complacido del paseo que aca-
baba de realizar. 
"Mi pequeño viaje tuvo por objeto 
principal pedir a la Sociedad Cons-
tructora, para los socios del "Veda-
do Tennis Club" y "Habana Yacht 
Club," el hermoso hotel de Varadero 
y he de confesar que mi pretensión 
recibió la mejor de las acogidas." 
"No solo no encontré obstáculos pa-
ra ello sino que el Sr. Mauricio Solís 
uno de los principales accionistas dei 
flamante edificio prometió ayudarme 
en la tarea de acondicionar la casa 
a los fines que me propongo." 
"Tendrán,, desde luego, los socios 
de una y otra sociedad habaneras muy 
cerca de treinta y cinco habitaciones 
a su disposición." 
"Eso sí, haré llevar de la capital 
algunas camas y sillas y la corres-
pondiente habilitación para aqueéllas, 
así como toballas manteles, vajillas, 
etc." 
, "He propuesto también y ha sido 
aceptado disponer la marcha a Cár-
denas de un buen contingente de cria-
dos, entre ellos un cantinero y un je-
fe de cocina con sus agregados, a fin 
de que los socios del "Habana Yatch 
Club" y "Vedado Tennis Club" ten-
gan todas sus comodidades." 
En el curso de nuestra conversación 
preguntamos al señor V. G. de Men-
doza por el estado de la carretera que 
muchos suponían en bastante mal es-
tado, y nos afirmó no ser esto cier-
to. 
"El trayecto de la Habana a Ma-
tanzas está en inmejorables condi-
ciones y desde la "ciudad de los dos 
ríos" a Cárdenas también se halla 
bien, faltando solo ligerísimos toques 
en el de esta última población a Va-
radero; pero el conjunto es bueno, ex-
celente." 
"Puede esperarse que para ol 25 del 
actual los más pequeños desperfectos 
quedarán arreglados." 
Y terminó nuestra entrevista con 
el señor Mendoza, quien nos suplicó 
avisáramos a los socios del "Haba-
na Yacht Club" y "Vedado Tennis 
Club" que para obtener habitaciones 
en el "Hotel Varadero" les bastaría 
pedirlas en su oficina de Amargura 
23 o por medio de su teléfono A-ol46. 
¿ ! U N I C A L E B l f Í M l ^ 
I M P O R T A U O R E S E X C L U S I V O S 
= E-N" L A R E P U B L I C A 6 I 
M I C H A E L S E N & P R t o 
Teléfono A-IM4. • Obrapía, 18, 
S U C E S O S 
Peor que el reo de muerte 
Toser, ahogarse, asfixiarse, en una 
pclabra, vivir muriendo, es la pena 
Impuesta al asmático. Los reos todos 
cumplen sus penas y salen a la calle 
libres. E l asmático jamás está libre de 
su afección. Lleva el grillete eterna-
mente, su condena es interminable. 
Sanahogo, preparado de un médi-
co alemán de la facultad de Berlín, 
aiivia el asma a las primeras cuchara-
la cura radicalmente, a poco de 
r c. es infalible su éxito. Se vende 
en su depósito el crisol, neptuno es 
quina a manrique y en todas las bo":!-
Curan en sepída 
Con rapidez curan las Bujías Pía-
me! los casos más crónicos o agudos 
de enfermedades secretas. 
La eficacia de las Bujías Flamcl 
sorprende al mismo paciente. Antes 
de 48 horas se obtiene un éxito com-
pleto. 
Como no tienen ninguna clase de 
complicaciones, las Bujías Flamel 
pueden ser aplicadas por cualquiera, 
por el mismo enfermo. 
Se venden en las farmacias bien 
surtidas y en las acreditadas drogue-
rías de Sarrrá, Johnson, Taquechel, 
doctor González, Majó y Colomer. 
(No se ha alterado el precio de las 
Bujías Flamel.) 
AL CARPINTERO JOSE L E LEVA-
RON LAS HERRAMIENTAS 
Dice José Aróstegui García, de Re-
creo 30, que el viernes 14, le llevaron 
de su domicilio herramientas por 
valor de $10-00 sospechando que el 
autor sea un individuo nombrado Vi-
cente, que reside en la calle de Espe-
ranza, en el Cerro. 
A UNA DAMA L E ARREBATA-
RON UNA CADENA 
Carlos Dueñas Torre, vecino de 
Egido B. fué detenido por acusarlo 
Carmela M. Martínez, de Habana 
244, de haberle arrebatado una ca-
dena de oro que estima en dos lui-
ses. 
Al detenido se le ocupó dicha ca-
dena en un bolsillo del pantalón, por 
lo que fué remitido al vivac. 
MALTRATARON DE OBRA AL 
ENCARGADO 
En la tercera estación denunció 
Manuel Ortega Martín, encargado y 
vecino de la agencia de colocaciones, 
sita en Dragones, que ayer por la 
tarde fué maltratado de obra por 
Antonio Pérez; ignorando el moti-
vo. 
Se dió cuenta al señor Juez Co-
rreccional de la 2a. Sección. 
POR POCO L E LLEVA E L KIOS-
KO 
El sargento García, detuvo al ca-
rretonero Antonio Frejón Nillo, de 
San Ignacio 56, por acusarlo Fer-
nando Cuevas, dueño del kiosco sito 
en San José y Zulueta, de haber tro-
pezado con su establecimiento cau-
sándole averías, que estima en quince 
pesos plata. 
POR UN "BELLO" VIVEN DOS 
DAMAS 
El sargento Pardilla, detuvo ayer 
a Isabel Boto y Várela y a Angeli-
na Alvarez y Mola, vecinas ambas 
de Industria 167, por haber sosteni-
do una reyei'ta. 
El móvil de la reyerta fué el dis-
frutarse ambas el amor del ciudada-
no Antonio Martínez Blanco, de Mon-
te 211, el que fué también detenido. 
POR VENGANZA ACUSARON A 
UN VIGILANTE 
En la tercera estación denunciaron 
Amalia García y Pérez y el amante 
de ésta Miguel Salazar y Alonso, de 
Bernal 21, que el vigilante 471, Aqui-
lino Alvedo, los amenazó e insultó. _ 
Dice el vigilante que esa denuncia 
una venganza, debido a órdenes 
recibidas del capitán Cárdenas, de 
no permitir que en su posta se 
ofenda a las buenas costumbres, y 
que tanto la García como el J 
son gentes de mal vivir ^ 
E l licenciado Garcí 
rá esta denuncia. aa Sala r» 
CORRE, CORRE POR ttv .lT 
. , SIS DE LECHE 
A a voz de ¡ataja! detuTci 
gilante 28 al r-partidor de llí 
caballo, Bartolo Pérez Hê T 
de Escobar 139, el cual era^ 
guido por Calixto SotoW r 
inspector de Sanidad y «¡3 
Consulado y Trocadero. 
Dice el inspector que al oí* 
a Bartolo que se parara para a 
le un poco de leche para I W 
analizar, el lechero no le obefo 
emprendiendo la fuga, por lo 
supone que lo haya hecho por U 
la leche adulterada. 
LOS PROCESADOS DE AYH 
Guillermo López Frías, por 4 
tado. Fianza de $200. 
José Rodríiruei López, por 
Fianza de $200. 
Manuel Leneiro Aveiro, por 
Fianza de $200. 
1 
f 
SE ALZO CON DOS JORNA] 
DE SUS COMPAÑEROS 
Manifiesta Manuel Martínez 
dés, de Atocha 8 y Celestino H 
nez Aguilera, de Villegas 75, que 
riano Baralt Sánchez, de Creíqc 
se ha apropiado el importe 
jornales de una semana de ai 
habiendo hecho dicho trabajo en 
tudes 2. 
DINERO 
Con garantía de alhajas de orô  
ta y objetos de valor. 
L a casa de más garantía y!» 
menos Interés cobra en los prést» 
L¡A R E G E N T E , Neptuno y b 
tad. Teléfono A.-4S76. 
3400 
Le recomendamos tenga praí 
que ROCAMBOLE NO M 
FACILMENTE. 
Pronto en el POLITEAMJ 
L O N G I N B 
FIJOS GOMO EL SOI 
DB 
CÜEKVO Y SOBOT 
Muralla 37 A, aJto» 
Apartado 688. T€lf.A-« 
Telégraio Teodamfro 
G O T E R A S 
U S T E D M I S M D puede reparar las go 
r^s de s u azotea, comprando una 
" E L A S T I C C E M E N T M a r c a TIGRIS 
cua lqu ier f e r r e t e r í a . Precio 25 cts. 
I, A . E S T R A D A . 
SAN IGNACIO, I*»-
Unico Representante: 
TELEFONO A - 7 0 3 1 . 
C 3340 
A S M A T I C O 
D E S E S P E R A D O S 
¿ P o r q u e S U F R I R ? ^ 
VUESTRO MAL YA TIENE CURA 
MILES Dt ANTIGUOS ENFERMOS ASI LO 
ATESTIGUAN. - TOMAD EL SANAHOGO 
Fí ALEMANA V SU CURACION SERA COM-
PLETA. VENTA EN FARMACIAS. 
3471 13-4-Ag-
E L C O R R E O D E P A R I S 
G R A N E S T A B L E C I M I E N T O D E T E ü i i i L o. ^ijZRIA 
O B I S P O , 8 0 . T E L E F O N O A - 3 2 6 0 . 
Eran liquMacion de todos los artículos de Ropa y Sedería, por solo un j g . 
TODOS los artículos tienen fiiado sus precios, rebajados en UN CINCUENTA POR CIENTO- Vean 
nuetros precios y aprovechen las gangas que ofrecemos. Solo un mes durará nuestra h l O V l D A C l V 
Ultimos modelos de corsets franceses, exclusivos para " E L CORREO DE PARIS" a $4-25 y $5'" 
C 3460 
alt llJ 
F O L L E T I N 12 
SALVADOR FARIÑA 
a S o t a d e E s p a d a s 
I líe venta en la Librería Corvantes 
Gaiiano número 62. 
í —¡Oh! Porque quería conocerte a tí 
jy te he conocido. 
Donato baja los ojos y se pierde 
en un laberinto de conjeturas. Fi -
lialmente encuentra el hilo de la in-
•triga y sale del paso con un suspi-
ro. 
Después de una pausa dice cam-
biando do tono: ) 
8¿—¿Cuándo quiere usted que le fir-
SBk.££a < obligación ? 
'-15r señor Bruscoli levanta los bra-
zos invocando la misericordia del cie-
lo Sobre aquel ingenio, y contesta: 
-^jQué obligación ni qué calabazas! 
¿No comprendes todavía que todo ha 
sido un bromazo? 
Donato abre tamaños ojos y no 
encuentra una palabra. Finalmente 
balbuceo: 
—Pei-o yo he obrado en serio, he 
perdido y debo pagar... el dinero 
del juego es sagrado. 
Martín Bruscoli salta como un mue-
lle y le tapa la boca al estudiante. 
—Kp me digas semejantes vacie-
dades, no pretendas imponerte con 
esas sentencias virtuosísimas que sa-
len del tribunal del rey de oros, con 
esos postulados que no tienen más 
valor que el de dar prestigio al vi-
cio: son cháncharras que están bien 
en boca del señor Asdrúbal; pero yo 
me llamo Martín Bruscoli, por la 
gracia de Dios, y Martín Bruscoli 
no conoce más dinero sagrado que 
el que se gana con el sudor de la 
frente. To repito que no me debes 
nada, pues sólo me propuse en lo que 
ho hecho, curarte a tiempo, cuararte 
de un mal tan feo como grave. Tó-
i ia'e el pulso a tu concienc:.a, y si te 
sientes ya sano, entonces no hemos 
perdido la noche. Y hazme el gran 
favor de no replicarme más. 
—Pero si hubiera perdido usted... 
—Si yo hubiera perdido, te habría 
pagado con las seis mil liras, dicién-
dote: Hijo mío, has recobrado tu di-
nero; el señor Asdrúbal pagará a 
Martín Bruscoli la suma que la se-
ñorita Constanza te ha prestado: he 
aquí la obligación. No debes ya na-
da; mira que tienen talento y cora-
zón y estabas en camino de ser un 
mal sujeto. Gana el título de inge-
niero, haz feliz a tu viejo padre, tra-
baja, enamórate luego seriamente de 
una buena muchacha y ve a pedírsela 
al tío. 
E l tío se tapa la boca, pero ya se 
le ha escapado. 
Continúa sin embargo: 
—Vendrás a ver mi hilandería y 
aprenderás algo, porque la vida es 
una escuela de aplicación y hay que 
aprender en todas partes. Los gusa-
nos de seda, por ejemplo, te enseña-
rán que antes de hacer el precioso 
capullo hay que entorpecerse cuatro 
veces. Tú te has entorpecido ya dos: 
no sigas estrictamente el sistema de 
los gusanos de seda: ve a hacer ya 
tu capullo. 
XII 
¡Cómo corren las horas! Apenas ha 
tenido Donato tiempo para erhar una 
ojeada fugaz a su inmensa felicidad, 
apenas ha reflejado su sonrisa en los 
ojos de Constanza, apenas ha podi-
do decirle que la ama con temor de 
no haberse explicado bastante claro, 
cuando ya el fogoso "Moro" piafa 
impaciente y el posadero empuña las 
riendas y la fusta. 
Es preciso partir: repetidos besos 
a todos, hasta en la carita petulante 
de Martín Bruscoli, pero no en la be-
lla carita de Constanza. 
Y parten. 
De camino hace Donato lo que le 
ha dicho el amigo Martín, le toma el 
pulso a su conciencia... Está sano. 
Ahora que tan de cerca ha visto la 
ruina, está seguro de no velver a 
jugar, y se lo dice a sí mismo sin la 
inquietud de los propósitos débiles. 
Los días pasan, aún aquellos terri-
bles de la mecánica y de las construc-
ciones; vienen y pasan alegremente, 
y llega el día famoso... Donato se 
cubre de gloria: nada lo separa ya 
de una nueva red de ferrocarriles o 
de una mina... es ingeniero. 
Al salir del aula para lanzarse en 
el mundo, ¿quién lo recibe con los 
brazos abiertos ? . . . Martín Bruscoli, 
con su chaleco negro abotonado, con 
su corbata torcida. Aunque tuviera 
en la cabeza una gorra con plumas, 
en vez del sombrero de copa, su ca-
rita enjuta, su voz quebrada, sus mi-
radas de economía, o de un solo ojo, 
no tendrían nada pavoroso. Hoy re-
presenta Martín Bruscoli la bondad, 
la cordialidad, todos los abstractos 
simpáticos del diccionario. 
—Te lo leo en la cara: eres inge-
niero. Todos los ingenieros apenas 
aprobados, hacen la cara que tú ha-
ces. 
—Soy ingeniero, sí, soy ingeniero 
—contesta Donato.—¿Y mi padre? 
¿Y María? ¿Y Constanza? 
La familiaridad con que pregunta 
por la sobrina, no ofende, ni mucho i 
menos, al tío, el cual toma del brazo 
al joven, lo sustrae con dulce vio-
lencia a los apretones de manos y 
norabuenas de sus concolegas, sale 
de la "Escuela de Aplicación," tuer-
ce a mano derecha y endereza a buen 
paso a la inmediata "Fonda de Ca-
vour." 
En un salón desierto encuentra Do-
nato el mundo que lo espera con los 
brazos abiertos, su mundo que se lla-
ma Norberto, Mariquita y Constan-
za, Esta vez inaugura la | carrera 
de ingeniero con un acto de auda-
cia: después de besar a su padre y 
a su hermana, besa también a Cons-
tanza, y nadie tiene qué decir. 
A un ángulo del salón hay puesta 
una mesa para cinco. Martín Brus-
coli da la señal y se sientan: el vie-
jo papá, por papá y por viejo a la 
cabecera, Donato al lado de Cons-
tanza y enfrente... de la sota de 
espadas.. ¡Ah! ¡Quién le hubiera di-
cho aquella fatal noche que la formi-
dable partida había de acabar así! 
La sala se puebla de forasteros, gá-
rrulos o taciturnos: hay que ser fe-
lices en voz baja para que no se ex-
hale ni pierda nada de la tranquila 
alegría. 
La comida és opípara. A los pos-
tres, Martín Bruscoli brinda a la sa-
ilud del irigeniero; f^0 q^ 
niéro está distraído por ^ 
|dad del mantel, se ha 
lia mano derecha ^ f on * 
iquierda de C o n ^ a - f a ^ 
da su alma esta baJ%ntos.í 
1 A la tarde P ^ t e n ¿ a ^ 
do que hubieron a^on^ ^ 
Martín llama apaH* , 
desabotona el c h a j e ^ , ^ ^ 
peta cerrada y se 
d 0 ^ s e l z . g a l o d : l ^ 0 % ^ 
Rompe P ^ - S * * 
la cartera una f ^ ^ 
justillo negro > vn 
ma_ÍLa conservaré c o n ^ J 
precioso-^ontcs^ . ^t. , 
mente;— Perü,. ie pido 
Martín Bruscoli, ie v 
su sobrina. 0ii se * 
El señor Bm-t ^ 
que no os m 
capa el mantel 
FIN 
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T U R I S M O H I S P A N O A M E R I C A N O 
N O T E M U E R A S E S P A Ñ A 
El éxito enorme de Turismo HISPANO-AMERICANO, lo prueba la popularidad de esta frase, que corre de boca en boca 
por todo el pueblo. 
Al NO TE MUERAS SIN IR A ESPAÑA, han respondido con entusiasmo, inscribiéndose en las listas de asociados al Turis-
mo HISPANO AMERICANO los que suenan con volver al terruño y saben apreciar las bondades de los servicios que brindamos. 
Turismo HISPANO AMERICANO, es más que nada una empresa patriótica, formada por altas personalidades de la Colonia 
Española, de la Banca, la Industria y el Comercio de la Habana. 
Al constituirse en Sociedad Anónima, el 14 de Junio último. Turismo HISPANO-AMERICANO reorganizó por completo todos 
sus servicios, mejorándolos convenientemente, para dar a sus abonados todas las ventajas y facilidades posibles. 
V I A J E S A P L A Z O S 
LOS VIAJES A PLAZOS constituyen uno de los más inapreciables ser-
vicios que ofrece TURISMO HISPANO-AMERICANO. Por medio de nues-
tros VIAJES A PLAZOS puede traerse de España o mandarse para España 
a cualquier persona, encargándose TÜKISMO HÍSPANO-AMERICANO del 
embarque y desembarque del viajero. El pasaje se facilita a plazos cómodos 
mediante las condiciones que oportunamente se determinen. 
Si quiere Vd. ir a España o traer de España a algún familiar o amigo, 
escríbanos. 
V I A J E S S A N I T A R I O S 
También ha organizado TURISMO HISPANO-AMERICANO un servicio 
de VIAJES SANITARIOS, de grandísima importancia porque permite a los 
enfermos ir a reponer su salud en el hogar patrio. Los VIAJES SANITARIOS 
dan a los pobres enfermos la esperanza de prolongar la vida con los aires de 
la tierra nativa cuando menos les permite realizar el ideal de NO MORIR 
SIN IR A ESPAÑA. 
TURISMO HISPANO-AMERCCANO premia la constancia de sus abona-
dos con viajes gratuitos a España y por España, y concede a todos sus favo-
recedores rebajas progresivas que aminoran el costo de los viajes para que 
no haya quien se muera sin ir a España. 
C u a n t o s d e t a l l e s s e d e s e e n a c e r c a d e l o s s e r v i c i o s q u e f a c i l i t a T u r i s m o H I S P A N O - A M E R I C A N O , 
p í d a n s e a n u e s t r o D E P A R T A M E N T O D E I N F O R M A C I O N . 
L a s o f i c i n a s d e l a S O C I E D A D P A R A E L F O M E N T O D E L T U R I S M O H I S P A N O A M E R I C A N O , 
e s t á n i n s t a l a d a s e n e l P A S E O D E L , P R A D O , N U M E R O 6 8 , e d i f i c i o d e l C o n s u l a d o d e E s p a ñ a . 
A P A R T A D O N U M . 3 2 6 . T E L E F O N O A - 7 4 0 2 . 
Consejo de Dirección de "TURISMO / f /SPM(MM£/? /CMO" 
n n P R E S I D E N T E 
tíe la "fÍN J0SE ^ ^ I M O N Y JULÍACH, Presidente del "Baacu Español de la Isla de Cuba" y; 
Umara Española de Comercio, Industria y Navegación." 
^ t V I C E - P R E S I D E N T E 
"Comir SECUNDIN0 BAÑOS, Presidente del "Casino Español de la Habana" y Presidente da! 
« Ejecutivo de las Colonias Españolas Confederadas." 
C O N S E J E R O S 
l»E DE ŜA p T x ^ S ^ - ^ A ^ - Presidente del "Cenü 
^ente fiprÍTn 7 ' ?residente del ''Centro Castellano de la Habana." — ^ T T ' 
co Esmr^U , ^ Canario de la Habana."—DON ARMANDO GODOY, Vicepresidente del 'Ban-
r ^y í̂lOl ae la Talo A~ n..\.. i i ^ ^ , , , . ,,^tt-,t /-wm * i-k-rT-v \ ~ / " ^ ^ . o l CViiíiimiafnrnrí H a 1» 
SEGrLNDO 
—DON V I . 
OE CON-










Soc iedad p a r a e l f o m e n t o d e l T i i r i s m o 
Sírvanse inscrihirmc como suscripfor de TURISMO HISPANO-
AMERICANO pard Icncr derecho a disfrutar de todos sus hemficios-
Jaduno un peso, importe de mi primera cuota de inscripción, rogdn 
doles me comuniquen el número que me huya correspondido. 
NOMBRE 
D O M I C I L I O . . . >. 
P O B L A C I O N . . . ^ . C L A S E D E V I A J E 
C U P O K " D I A R I O 
i r 
M A R I N A " 
AGOSTO 19 DE 1914 D i a r i o d e l a M a r i n PRECIO: 2 
C i n e s C o r r e c c i o n a l e s 
Películas Psrlantfis 
El plan de guerra de Toribión 
—¿Cómo, Toribión? ¿Aquí de 
nuevo? Eso significa que traes ma-
durado el plan de ataque por mar. 
¿No? 
—Oiga. Leí en el DIARIO todo 
cuanto hablamos al respetivo de la 
cuando me dió un empujón tremendo 
María Belén, diciéndome: '—Mira, 
Toribión, o te alevantas tú o me ale-
vanto yo. No me dejas descansar un 
instante y tal parece que te di azogue 
en la comida por que no te estás 
guerra 
nos encausaron 
y la verdad es que por me- desde que te acostaste, 
y m veiu , r1 ^n - . ¡Caren e! Cuando me vi en mi co-
^ S ^ ^ r ^ S a r t e ^ t e ío«*SS al lado de María Belén, vol-
Z L T y d^TmperLTaTsp^a,1" vióme el alma al cuerpo; pero, créa-
lo, estuve más de una hora nervioso enviaron a la Isla del Diablo. ¿No se 
acuerda? 
—Voy acordándome. Yo no he si-
do traidor a ninguna patria, ni lo 
fué tampoco el capitán Defrús que 
tu dices. Lo que pasó fué que tu plan 
de guerra me pareció admirable, y 
por sí los súbditos alemanes residen-
tes en Cuba querían telegrafiarlo _ al 
Kaiser, lo publiqué. ¡Figúrate el bien 
1 que puedes hacerle en el duro tran-
ce en que se halla! 
Además, el plan ese salió de tu 
propia mollera y a nadie le debe na-
da. ¿ No es eso ? 
—Es claro. Si no fuera mío asolu-
tamente todo, no se lo hubiera di-
cho. 
-^Bueno. Y ahora, según pienso, 
traes ya bien madurito el plan de 
ataque por mar. Habla con entera li-
bertad, Toribión. 
—Lo que puedo decirle que ano-
che no pude pegar los ojos, y si algo 
los pegaba era para tentír unas pe-
sadillas horrorosas. Fegúrese que en 
Una de éstas soñé que iba en un 
dreanuro que tenía unos cañones co-
mo colunes de Hércules. Yo era el 
Almirante y detrás de mí venían los 
demás dreanuros de la escuadra, cru-
ceros, torpederos, destróyeres, un sin 
fin de barcos que metían miedo, con 
cañones hasta en los palos. Y la mar, 
gafa como un demonio, haciéndonos 
bailar la machicanga esa que está 
hoy en moda. ¿Comprende? 
De pronto, bendito sea Dios, tro-
pezó el dreanuro Almirante donde yo 
iba, con una mina... y "prum," allá 
vamos por los aires como balas dis-
paradas, unos hechos pedazos, otros 
dando gritos, otros volteretas. A mí 
no me pasó nada, que yo sepa, pero 
iba tan alto, María Santísima, tan al-
to, que pensaba bajar convertido en 
picadillo. 
—¿Y cómo bajaste, Toribión? 
—No bajé. Iba subiendo todavía. 
Le recomcnclajnos tenga presante 
que R O C A M B O L E NO M U E R E 
F A C I L M E N T E . 
Pronto en el P O L I T E A M A . 
y con una cosa en el pecho, que no 
me dejaba respirar. 
—Claro. ¡Al diablo se le ocurre 
despeñarte de las alturas por donde 
ibas, cerca de las nubes gloriosas, al 
catre colombino de la suidadela! 
¡Buen susto te llevarías, Toribión! 
—¿Susto? Pues de aquel susto sa-
lió la luz, es decir, el plan de ataque 
por mar a las escuadras enemigas. 
—¿De manera, que tu sigues ale-
mán hasta la médula de los huesos? 
—Hasta donde usted quiera. Yo me 
pongo siempre al lado de los que con-
cetúo más débiles en número de 
hombres y de barcos, y en frente de 
los abusadores. ¿Comprende? 
—Te he dicho muchas veces que 
hablas con toda claridad y se te com-
prende sin esfuerzo alguno. Venga, 
pues, ese nuevo plan tuyo, que estoy 
impaciente por conocerlo. Debe ser, 
como el de ayer, cosa superior. 
—Usté verá lo que yo pienso y lo 
que yo pondría en prática por mar, 
si el Kasár me hiciera Almirante 
de la Armada. Oiga. 
¿Cuántas unidades de combate ten-
drá Alemania? Pongamos setenta 
contra doscientas del inglés, cien del 
francés y otras tantas del ruso. Bue-
no, pues ordeno a los barcos austria-
coa que se queden bien repartidos al 
abrigo de los fuertes de nuestros 
puertos, haciendo salidas prudencia-
les estratégicas, de modo que pue-
dan volver a casa que llueve, en to-
do trance, mientras yo al frente de 
la escuadra alemana, la mía, toda 
completa y en buena disposición, sin 
apartarse mucho tampoco de los 
fuertes, iba en busca de los buques 
aliados. ¿ Comprende ? 
Yo me las arreglaría para que vi-
nieran a buscar camorra en sitio 
apropósito, y en cuanto los viera, da-
ba orden de huir a los míos. Una 
huida no a toda máquina ¿compren-
de? a una marcha que pudieran apro-
ximarse, y en cuanto tuviéramos un 
dreanuto a tiro, trasmitía orden de 
apuntarle todos a la vez, al primero 
solamente y "prrrum" al fondo del 
mar. ¿Cómo puede resistir un solo 
barco el disparo de setenta a un 
P a p e l R o l l o I m p r e s o 
A P R E C I O S I N C O M P E T I B L E S 
P A P E L I M P R E S O D E T O D A S C L A S E S . 
TRABAJOS CR0M0-LIT0GRAF1C0S SOBRE PLANCHAS 
D E C O B R E Y Z i N C . 
En órdenes de IMPORTANCIA no se cobran las planchas 
Antes de dar su orden, pida precios a 
G A L L O L 
OBRAPIA, 99. Teléfono A-3578. HABANA. 
C 8591 15-15 A 
tiempo. ¿Comprende? Y siempre, 
huyendo, huyendo, dejando acercarse 
a otro, y al tenerlo a tiro "prrrum" 
todos a él, y hála, a pique en segui-
da. La escuadra enemiga, persiguién-
dome sin cesar y rabiosa, acercándo-
se, y nosotros "prrrum," barco al 
fondo, hasta llegar cerca de los 
fuertes, y allí entre los cañones de 
tierra y los nuestros, boca abajo to-
do el mundo. ¿Qué le parece? 
—Soberbio, Toribión. Pero, ellos, 
los otros, la escuadra enemiga ¿no 
dispara? ¿Se deja llevar de encuen-
tro? 
—Claro que no, señor. Yo perde-
ré mis barcos y mis hombres. Uno 
yo y tres o cuatro ellos, y así has-
ta el engaño final, que será el aca-
bóse. ¿Qué le parece? 
—Que la caída desde las nubes 
hasta el colombino conyugal, fué 
una caída dispuesta por la providen-
cia. No me cabe duda, Toribión. Tu 
eres el gran guerrsro anfibio. 
—¿An que? 
—Anfibio, o lo que es lo mismo, 
de tierra y agua salada. Vales lo que 
pesas, pesando tanto. 
Sin embargo ¿qué papel dejas a 
la escuadra austríaca, si todo lo ha 
ees con la alemana? 
—Ya le dije que los austríacos no 
me espiran ninguna confianza. ¿Có-
mo quiere que sea buen soldado ni 
buen marino el que sólo sabe hacer 
y barnizar muebles ? No puede ser. 
La escuadra austríaca la dedicaría al 
apresamiento de buques mercantes 
de matrícula enemiga y hacer sali-
das de engañifa, como ya le dije, sin 
apartarse mucho de los fuertes. Ya 
ve que bien claramente le expuse mi 
plan de guerra por una parte y por 
otra. 
. —Sí. Por "Mar" y "Mer," como las 
tiendas "mistas." 
—¿Se burla? 
—¿De tí, Toribión? Primero me 
burlaría yo de mí mismo. Eres el 
gran hombre, y ahora mismo veré si 
sé dar forma, vida, a tu segundo 
plan, para admiración del mundo de 
hoy y de los siglos venideros. 
' —¿De verdaz? 
—Como lo oyes. Gracias por tu re-
lación "manífica" y hasta la prime-
ra Toribión, que es la más segura. 
C. 
B o m b e r o s c o n d e c o r a d o s 
Encuéntrase a en poder del general 
Freyre de Andrade, la copia certifica-
da del expediento contradictorio man-
dado a instruir por el coronel Carlos 
Camacho, primer jefe del Cuerpo de 
Bomberos, cen motivo del salvamento 
de varias personas en el incendio de 
la casa Aguiar 116. ocurrido en la 




EL SABIO AUMENTA SU TESORO. 
La serlo do grandes deacobrímlento» oientiHoos, ha sido aumentada con la invención 
del SYRQOSOL, el pTeparZido famoso, eficaz en grade soperlaiftro. -
C I O V I ? fi fí C f) I CUra to^a Wenorrag!» 6 gonorrea, las nuevas, las viejas, no respeta edades 
B i s V l f l Q l f d l I L i las de mucho flujo, las de poco, las de la "gótica," las dolorosas, las que 
no lo son y las cura prao/j^ aln causar dolor, sin producir Irritación y sin que el enfermo tenga que aban-
donar sos ocupaciones. 
C U A L Q U I E R A puedecurarse SOLO, sin más explicaciones<iue las dadas en un pequeOo folleto 
que se acompaña a cada frasco. 
A D E M A S el STRGOSOL evita el contagio, bastando para ello UNA SOLA> aplicación después del 
contacto sospechoso, después del único acto que origina la Infección. 
^ Y R f i f l Q f l I cata i* blenorragia o gonorrea y evita el contagio porque destruye el mi-
" W l f f l O W w U f c croblo de la enfermedad, lo que no se conseguía antes co^ aada y lo que 
no se consigue ahora con ningún otro producto. 
E L SYRGOSOL Se vende en Indas las farmacias de la República, 
DepnsítarloSi 8ARRA, JOHNSON, TÁQUECBEI, SAN JOSE Y MAJO COLOMES, 
Las personas a quienes los bombe-
ros salvaron de morii; entre las lla-
mas fueron cinco: las señoras Camila 
Pérez y Milagros Fernández de Met 
néndez, esposo de ésta, señor Fran-
cisco Menéndez y dos cuyos nombres 
se ignoran. 
La señorita Matilde Pérez Pérez, 
hija do la señora Camila Pérez, no 
fué salvada por persona alguna, pues 
ella en una carta que dirigió al Co-
ronel Camacho, exponía que temiendo 
perecer en el incendio se arrojó desde 
una ventana de la habitación en que 
con su mamá residía, cayendo sobre 
una claraboya de la azotea de un tren 
de lavado sito al lado de la casa in-
cendiada y que aunque un tal Cirilo 
Betancourt, se atribuye la gloria de 
haber sido su salvador, esto es com-
pletamente falso. 
Del expediente instruido resulî a 
que realizaron el salvamento de esas 
personas, con riesgo de su vida, fue-
ron el teniente Daniel de Miguel de 
la Torre y los bomberos Juan iPtt Pe-
reira, Pascual Pandolfo Blois y Ma-
nuel Romero Dubleau, miembros to-
dos, de la Guardia Permanente del 
Cuerpo de Bomberos de la Habana. 
A ellos les ha sido concedido por la 
Junta de Jefes y Oficiales de la be-
nemérita Institución, la Medalla es-
pecial, creada por el artículo 43 del 
Reglamento General de aquel cuerpo 
para premiar los rasgos notables de 
valor y abnegación. 
La "Cruz Roja Cubana," ha toma-
do también es acuerdo,—por encajar 
el acto realizado, dentro de los fines 
persigue tan benéfico instituto;—de 
condecorar a esos valientes y arro-
jados soldados del bien. 
E l señor Alcalde, otorgará a los 
expresados oficiales y bomberos al-
guna recompensa, de acuerdo con lo 
que determina el artículo 42 del Re-
¿lamento del Cuerpo de Bomberos. 
A los bomberos Antonio Blanco La-
rrinaga, de la Compañía de Sanidad 
y Fermín Peña Ezquía, Félix Fume-
ro, Antonio Pérez Carrillo y Antonio 
Tejas Andrade, de la Guardia Perma-
nente, se les ha concedido por la Jun-
ta de Jefes y Oficiales una gracia: la 
de que se anote como especial men-
ción en sus respectivos expedientes 
personales su brillante cooperación en 
el auxilio que prestaron a sus meri-
tísimos compañeros. 
La entrega de las condecoraciones 
y recompensas, se efectuará dentro de 
poco y para ello organizan los bom-
bemos y la Cruz Roja, una fiesta, 
en la que tendrá participación la 
prensa diaria <le la ciudad, y las per-
sonas a quienes esos sufridos ciuda-
danos que velan por el bien del próji-
mo salvaron en aquella conflagración. 
MMiimniiiimmiiiiniiQiiimiiimuim 
A l t r a v é s d e l a R e p ú b l i c a 
iuiiiiiiiiiiiiiiiuiiiimiiiiiiiiiiiiiiimiuiiiimiuminuiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiinin 
El imán de los encantos 
¿Por qué las mujeres hermosas, de 
carnes proporcionadas, atraen y cauti-
van más que las delgadas por grácil 
que sea su figura? Ello lo saben I o j 
artistas, lo saben las personas de buen 
gusto, los refinados que juzgan fría-
mente la belleza. 
Toda mujer do carnes, tiene su pe-
cho abundante ytorncado. E l encan-
to de senos altos, es lo que impone la 
belleza. Se fomenta la salud, el desa-
rrollo de los senos, tomando las pildo-
ras del doctor Vernezobre, que se ven-
den en su depósito el crisol, neptuno 
£1 y en todas las boticas. So mvfan 
de allí instrucciones a todas cuantas 
dr.mas las pidan. Se guarda reserva. 
Félix del Prado Jiménez, Alcalde 
interino de Bañes (Oriente) y candi-
dato a Representante por el Partido 
Conservador. 
RAMOS PARA IGLESIAS, 
de metal, se acaba de recibir nn 
gran surtido de modelos nuevos. 
Precios económicoíi. 
S I N E S I O S O L E R Y G * . 
O ' R E I L L Y , 91.—HABANA 
24-a-
D e G ü i n e s 
Agosto 13. 
SOCIALES 
Tócame hoy hablar en mi crónica 
de tina simpática fiesta celebrada en 
la elegante morada del popular y 
prestigioso doctor Alberto García 
Mendoza con motivo de celebrar sus 
días el culto y refutado galeno. 
Fiesta espléndida y atrayente en 
la cual diéronse cita ese día numero-
sas y distinguidas familias de nues-
tra mejor sociedad quedando una 
vez más, demostrado las simpatías 
con que cuenta el queridísimo doc-
tor en nuestro pequeño mundo so-
cial. 
L a sala ofrecía un aspecto des-
lumbrante; luces, flores y objetos 
do arte numerosos, en perfecta co.i-
jención artística, destacábanse por 
doquier, realzados por la selecta 
concurrencia. 
Lucían allí sus atractivos las be-
llísimas señoritas: Mercedes Clau-
sells, Fefa Delgado, Cuca Lluv, Ma-
ruca y Ofelia Pernía, Juana María 
Andrade, Angélica Fernández, Afri-
ca y América Fernández Iruela. 
Un grupo de hermosas jovencltas 
compuesto por Nelly Alvarez, Loll-
ta de Villers, Judith Castellanos, 
Blanca Lilia Quijano, Florlnda Te-
jera y Asia Fernández. 
Siomara G. Mendoza, la Ideal Sio-
festejado hizo derroches de arte en 
el piano. 
Un aparte para las bellas y elegan-
tísimas señoritas Herminia y María 
Elena García Mendoz, las cuales há-
llanse aquí de temporada. 
Hicieron los honores de esta fies-
ta la interesante dama Emelina 
Sarmiento, madre de Emelina. 
A las felicitaciones recibidas en 
ese día por el doctor Alberto, únan-
se las del cronista. 
ANTONIO MILIAN 
Sigue guardando cama aunque bas-
tante mejorado el respetable caballe-
ro, cuyo nombre encabeza estas li-
neas. 
Hago votos por su pronto y comple-
to restablecimiento. 
PARA TERMINAR 
No lo haré sin anotar antes, aunque 
a vuela pluma, la inusitada anima-
ción que se nota en nuestro parquo, 
donde bellísimas giiineras lucen sus 
múltiples encantos yatractivos. 
Contribuyen a hacer más ameno ej 
te paseo, las selectísimas piezas con 
que nos deleita la Banda Infantil Mu-
nicipal, 
Manuel B. Gerpc. 
D e S a n N i c o l á s 
Agosto 16. 
Hoy se ha celebrado un mutin 
frente al Paradero de este pueblo, pa-
ra pedir al Ayuntamiento trabajo con 
que poder entretener a tanto obrero 
que están sin hacer nada por la to-
tal paralización de las labores agríco-
las en esta comarca. 
E l Secretario del Gremio Obrero 
ocupó la tribuna desde donde mani-
festó que por obrero se entiende to-
do hombre que corporal o intelectual-
mente trabaja y gana el diario susten-
te sin llegar a la categoría de poten-
tado. Explicó los fines que persigno 
ol Gremio Obrero de San Nicolás, que 
son puramente de unión en la idea le-
gal y de armonía con las demás cla-
ses sociales, con absoluta separación 
de la política, en sentido siempre gu-
bernamental, de tal manera que el 
nacional y el extranjero, el blanco y 
el negro, el conservador y el liberal, 
pueden y deben pertenecer al Gremio 
Obrero, en el que jamás se comete-
rán actos ni se tomarán acuerdos que 
pugnen con la más estricta justicia y 
senos principios sociales. 
Recomendó a todos los obreros que 
se asociaran para defender sin vio-
lencia, dentro de la más acrisolada 
Moral y con vista de las circunstan-
cias sus intereses, para ser fuertej, 
pero sin provocación, para que cada 
uno valiera por miles. Y finalmente 
manifestó que los señores Pedro Ba-
rroso, Luis León, Francisco Iruela, 
Paul Alfonso, Leopoldo Díaz de Vilie-
gas y Miguel S. Ferrer espllcarían 
más las ideas que persigue el mitin de 
hoy y el Gremio Obrero de San Nico-
li-.s. Todos los oradores llenaron su co-
metido con una discreción escrupu-
losa y fueron tan aplaudidos como sus 
oraciones merecieron. 
E s de alabar el orden y entusiasmo 
que demostró el pueblo en este acto 
que concluyó con ochocientas f l r m « 
que estamparon otros tantos obrero*», 
en la solicitud do trabajo al Ayun-
tamiento, Consejo Provincial y Go-
bierno. 
D e F o m e n t o 
Agosto 14. 
"Tambor y Gaita." 
Primorosamente editados en la im-
prenta del señor Aurelio Miranda, de 
esa capital, llega a mis manos un li-
bro de cuentos asturianos; su au-
tor, el joven Francisco E . Fierros 
constituye un ejemplo de abnegación 
y trabajo vigoroso. E s un hombre 
a quien cuadra bien este pensamien-
to de una gran escritora francesa: 
" E l secreto de todo éxito estriba en 
saber rehusarse uno a sí mismo cier-
tas cosas." 
Todos conocemos las fatigas y tra-
bajos de los dependientes del comer-
cio de Cuba y principalmente en el 
campo, donde disfrutan de muy po-
cas horas libres; algunos las derro-
chan en diversiones y francachelas 
y otros en cambio las dedican al es-
tudio tendiendo a educarse e instruir-
se y algunos logran sus laudables 
propósitos. Francisco E . Fierros ha 
sido dependiente y ha sabido triun-
far; su triunfo nos demuestra que 
posee un carácter enérgico y activo. 
No pretenderé juzgar el valor litera-
rio de esta obra, pues mi humilde 
opinión carece de la garantía nece-
saria; pero si te digo, lector amable, 
que "Tambor y Gaita" ha despertado 
mi espíritu atrofiado por la lucha 
diaria y al leer las hermosas páginas 
de ese libro he sentido palpitar con 
violencia arrolladora la Inmensidad 
del amor que profeso a mi tlerrina. 
Mi alma soñadora evocó el recuerdo 
de los días felices de mi infancia, 
días que transcurrieron plácidamen-
te en una de esas hermosas aldeas 
que baña el Cantábrico. Si eres as-
turiano, si deseas remozar el ador-
mecido amor que sientes por tu tle-
rrina, lee "Tambor y Gaita" que des-
pertará en tu mente los recuerdos 
alegres de aquellos días de fiesta en 
tu aldea, cuando en el azul del cielo, 
y en las lejanas brañas, retumbaban 
confundidos el estampido de los co-
hetes y el eco melodioso del tambor, 
de la gaita y del requinto. 
Bclarmlno F . Mcrás, 
Corresponsal. 
Francisco F . Fierro, aul^ 
bro de cuentos asturianos i 
Jambar y Gaita," qUe ^ 
MARIA LUISA NUREZ 
P R O F E S O R A DE PlNirp, 
Da clases a domicilio v : 
18%. entre Soledad y Aramb ̂  ^ " V 10200 ™atmrr ^ 
23'4 ¿iblenu 
díco Independiente, defensor de la su-
frida clase mercantil de este pueblo 
y órgano del Gremio Obrero del miá-
mo.' Ha tenido una feliz acogida y 
desde luego, nace con vida asegurada. 
A la hora en que escribo esta co-
rrespondencia se halla gravemente 
enfermo el tan popular como querido 
doctor don Luis Hereu Uje, cuya me-
joría deseo ardientemente. 
E L CORRESPONSAL. 
E l m á s p o d e r o s o 
r e c o n s t i t u y e n t e n a t u r a l 
m o s t o P O Q U E T , 
d e v e n t a e n t o d a s l a s 
F a r m a c i a s . 
C 3135 30-16 Jl. 
Le recomendamos tenga pres 
que ROCAMBOLE NO MUS 
F A C I L M E N T E . 
Pronto en el POLlXEAlüj 
DR. GALVEZ GÜILIE 
Impotenc ia , Pérdidas semii 
les. Es ter i l idad , Venéreo, 
filis o hernias o quebradu: de 
C o n s u l t a s : de 11 a 1 y de 4 
4 9 , H A B A N A . 49 








































Le recomendamos tenga prese 
que ROCAMBOLE NO M I 
F A C I L M E N T E . 
Centro Asturiano de la 
S E C R E T A R I A 
Junta General Extraordinaria 
De orden del señor Presidente, 
se convoca por este medio a los se-
ñores socios del Centro, para que 
se sirvan concurir a la Junta Ge-
neral extraordinaria que, con ca-
rácter de permanente, se celebra-
rá en los salones del edificio so-
cial el jueves próximo día 20 del 
corriente mes, comenzando a las 
la ocho de la noche. 
Los particulares a tratar son [os 
siguientes: 
—Discusión y revisión del 
acuerdo adoptado en Junta Gen3-
ral acerca del departamento de 
Rayos X . 
—Discusión y revisión del 
acuerdo adoptado en Junta Gen-a-
ral acerca de los nombras que han 
do llevar los pabellones que se 
construyen en la Quinta. 
—De lo expuesto por algunos 
señores socios respecto de oue se 
devuelva a los señores Morales y 
Mata la suma de C U A T R O M I L 










tenían depositada y a la cual 
nunciaron voluntariamente 
—De las reformas al Reglanfloate 
to General, presentadas por la 
misión que la Junta General d e j " ^ 
ró al efecto. 
NOTA: 
Las reformas al Roírlam 
presentadas por la Comisión 
hallan impresas en esta Secret 
a la disposición de los señores 
ciados. 
O T R A : ( 
S E H A C E SABER A T0D • be 
L O S SOCIOS QUE NO SE 11 
M I T I R A L A ENTRAIS A E> 
S A L O N E N QUEHADECBJ 
E R A R S E L A JUNTA A 
ÑORES QUE NO PRESEN! 
E L R E C I B O CORREf 
D I E N T E D E LA. CIOIA 
C I A L . , i* 
Habana, 15 de agosto de w 
E l Secretario, 
E . G. Marqué 
C. 3588 5t.—15 5<H 
YO Q U I E R O 
L A T K O P Í C A L 1 I 
J 
C e r v e z a , q ^ k e i i b l í ^ ^ í 
. H b fütüt T E M E R . . 
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